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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Motivación 
Intrínseca y el aprendizaje del Idioma Inglés en una Institución Educativa de 
Florencia de Mora-2019”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre 
la Motivación Intrínseca y el Aprendizaje del Idioma Inglés de los estudiantes del 1° 
grado B de secundaria de una Institución Educativa en el distrito de Florencia de 
Mora-Trujillo.  
 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para 
obtener el Grado Académico de Maestra en Educación. 
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Los resultados obtenidos nos demuestran que existe una correlación positiva débil 
o baja significativa (Rho= 0.370) entre las variables de Motivación Intrínseca y el 
Aprendizaje del Idioma inglés con un nivel de significancia (p=0.000) 
 
  
Palabras claves: Motivación intrínseca, Aprendizaje del idioma inglés 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación establece la relación entre la 
Motivación Intrínseca y el Aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 1° B 
de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann-2018. Se aplicó el método 
cuantitativo ya que a través de los resultados obtenidos se empleó formulas 
estadísticas para demostrar si existía o no relación entre las variables. 
 El estudio fue diseño No experimental descriptivo Correlacional transaccional o 
transversal, Con una muestra de 30 estudiantes del 1° B, para la recolección de 
datos se utilizaron dos instrumentos; para la motivación Intrínseca se utilizó el 
Cuestionario de Motivación intrínseca de Alfredo Vílchez Ortiz ,  adaptado por 
Requena Marcos, Ana Emperatriz  y para la variable Aprendizaje del Idioma Inglés 
se empleó el English test, elaborado por la autora, los cuales fueron validados por 
juicio de expertos y sometidos a la prueba Alfa de Cronbach para su confiabilidad. 





The development of this research work establishes the relationship between Intrinsic 
Motivation and English Language Learning in the students of the 1st B of Jorge 
Basadre Grohmann secondary school -2018. For which the quantitative method was 
applied through the results, statistical formulas are used to show whether there was 
relationship between the two variables. 
The study was design Not experimental descriptive Correlational transectional or 
transversal, with a sample of 30 students from the 1st B, for the data collection two 
instruments were used; for Intrinsic motivation, the intrinsic Motivation Questionnaire 
of Alfredo Vilchez Ortiz, adapted by Requena Marcos, Ana Empress, was used and 
for the variable English Language Learning, the English test, developed by the 
author, was used, which were validated by expert judgment and submitted to the 
Cronbach's Alpha test for its reliability. For the data analysis, the Spearman 
correlation test was used. 
The results obtained show that there is a significant positive or weak correlation (Rho 
= 0.370) between the variables of Intrinsic Motivation and English Language 
Learning with a level of significance (p = 0.000) 











1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Uno de los aspectos de mayor importancia en la forma de actuar y 
desenvolverse en la vida el ser humano sin duda alguna es la motivación, y 
mucho más aún si lo llevamos al campo educativo, Para Ajello, (2003) la 
motivación es la disposición positiva que lleva al estudiante a aprender de 
manera autónoma y en forma continua, es decir debe tener una guía, una 
meta, un proyecto que oriente sus acciones al logro de éstos de forma 
permanente y por iniciativa propia. 
 
Sin embargo, en nuestra realidad educativa esto no ocurre, cada día nos 
encontramos con adolescentes que carecen de interés por el estudio, a pesar 
de todos los esfuerzos que se realizan desde el MINEDU, Instituciones 
educativas y especialmente los docentes, en quienes   recae la delicada tarea 
de crear los espacios y estrategias adecuadas y pertinentes para despertar el 
interés por el campo temático a estudiar. 
 
Por mucho tiempo se aceptó como única afirmación que la motivación era 
generada por un estímulo externo, es decir por la recompensa que el individuo 
recibía si realiza una determinada tarea, (enfoque conductual), posteriormente 
surgen los enfoques humanista y cognitivo quienes manifiestan que la 
motivación también puede ser intrínseca o interna; según Naranjo (2009)  en 
el campo académico, ésta aumentará si el estudiante puede elegir y asumir la 
responsabilidad de su aprendizaje establecer sus propias metas, planear cómo 
alcanzarlas y monitorear su progreso. 
 
Y es desde esta perspectiva que el docente debe propiciar que el estudiante 
genere su propio interés por el aprendizaje, el conocimiento o el desarrollo de 
una actividad, a partir del interés y la curiosidad, conllevándolo al sentimiento 
de placer y por ende a una predisposición al aprendizaje continuo. 
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Hoy en día el aprendizaje de un idioma diferente a la lengua materna se vuelve 
necesaria, en este caso nos referimos al idioma inglés, que según la UNESCO 
(2010) es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino 
mandarín. 
 
Según Cronquist y Fiszbein, (2017) “El dominio del inglés es cada vez más 
necesario para los negocios y la comunicación internacional; en ese sentido, 
se vincula con prospectos de competitividad económica y crecimiento en la 
economía global. El interés por aprender el idioma continúa en ascenso en 
toda América Latina. La región ha hecho considerables esfuerzos para mejorar 
el aprendizaje del inglés por medio de políticas y programas, lo que ha dado 
como resultado que más personas en la región tienen acceso al aprendizaje 
del idioma inglés (AIE)”. 
 
De otro lado en nuestro país el MINEDU en el Currículo Nacional para la 
Educación Básica Regular, considera como una de las competencias que 
deben adquirir los estudiantes la de “Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera” y a su vez afirma que hoy en  día se vuelve de vital  
importancia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera  pues este te 
permite tener acceso a lo último en conocimientos científicos, tecnológicos y 
digitales así como interrelacionarse con otras culturas, personas, etc.  Siendo 
la competencia comunicativa la que facilita tener acceso a estas 
oportunidades  
 
Al plantearse este nivel de importancia del aprendizaje del inglés hoy en día 
es que se considera de gran relevancia la motivación intrínseca como un 
aspecto a desarrollar en el estudiante y como éste puede coadyuvar para un 
aprendizaje consciente, lo que a su vez le conllevará a un mejor 
desenvolvimiento en un mundo tan globalizado, competitivo y digital, dándole 




El presente estudio de investigación se realizó en el distrito de Florencia de 
Mora en el año 2018, para analizar la motivación intrínseca y su relación con 
el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del 1° grado B de secundaria 
de la I.E. “Jorge Basadre Grohmann”. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
En el ámbito internacional tenemos a Rivera (2014) en su trabajo de 
investigación denominada “La motivación del alumno y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud 
Comunitaria del Instituto República Federal de México de Comayagüela, 
M.D.C., durante el año lectivo 2013.” Para optar el grado de Magister, realizo 
un estudio de tipo cuantitativo no experimental, de corte transversal y 
Correlacional, con una muestra de 107 estudiantes de Bachillerato Técnico en 
Salud comunitaria, utilizando como instrumento de recolección un cuestionario 
donde se utilizó dos escalas; una modificación de la Escala Atribucional de 
Motivación de Logro Modificada (EAML-M) y la escala de Motivación 
Académica (EMA), llegando a la siguiente conclusión: 
 La motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del 
alumno, ya que según se comprobó en este estudio, las variables de 
motivación intrínseca y extrínseca explican el 13.5% de la variable 
rendimiento. 
 Los indicadores que más inciden de la motivación intrínseca en el 
rendimiento académico son la autoestima y la autorrealización del alumno. 
Esto indica que los estudiantes tienen un alto grado de superación y de 
salir adelante es sus estudios posteriores y en encontrar un buen empleo 
una vez graduados. 
 En cuanto a los niveles de motivación intrínseca, se encontró que el 80.4% 
se encuentran en el rango de excelente y los niveles de motivación 
extrínseca un poco más abajo, es decir, 75.7% se encuentran en este 
mismo nivel de excelente. Estos datos reflejan que los estudiantes tienen 
una excelente motivación intrínseca y extrínseca y que todos los aspectos 
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que conllevan a una buena motivación están bien arraigados en los 
estudiantes, reflejándose en su buen desempeño en el ámbito estudiantil. 
Camacho y Del Campo (2014) en su investigación “Impacto de la Motivación 
Intrínseca en el Rendimiento Académico a través de Trabajos Voluntarios: Un 
Análisis Empírico” realizado en la universidad Complutense de Madrid, trabajo 
experimental, con una muestra de 58 alumnos de segundo curso de la 
asignatura “Financial Accounting II” del Grado de Administración y Dirección 
de Empresas, de la universidad antes mencionada, utilizaron como 
instrumento de recolección  ensayos contables breves, quienes concluyeron 
que: 
 El objetivo de este estudio era analizar el impacto que los trabajos 
voluntarios tienen en el rendimiento académico de los alumnos. Con la 
muestra utilizada se ha demostrado empíricamente que los alumnos que 
hacen todos los trabajos voluntarios con calidad son aquellos más 
motivados, son los que sacan mejores notas. Esto supone la demostración 
de una máxima de la educación y es que la motivación intrínseca del 
alumno es un elemento clave para su rendimiento académico. 
 Estos resultados tienen implicaciones importantes para los profesores 
universitarios ya que se hace imprescindible que el alumno se encuentre 
motivado de manera interna en el aprendizaje de la materia a impartir. La 
presentación de casos prácticos interesantes o de actualidad, la utilización 
de noticias de prensa, el uso de las nuevas tecnologías tales como vídeos 
en Internet o mandos interactivos son herramientas al alcance de los 
profesores y que podrían ser utilizados para aumentar dicha motivación. 
Cango (2012) en su tesis “Procesos cognitivos y factores motivacionales que 
inciden en el aprendizaje del Idioma Inglés en los cadetes del Tercer Año de 
Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, período lectivo 2010-
2011” para obtener el grado de Magister en Educación y Desarrollo social, 
investigación cuantitativa, su población de estudio estuvo constituida por 65 
cadetes y 3 docentes del área de inglés, emplearon la encuesta como 
instrumento de recolección de datos, concluyendo que: 
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 Se tiene que mejorar en el manejo de los procesos cognitivos en la 
enseñanza del Idioma Inglés dirigidos hacia el aprendizaje de Idioma Inglés 
de los mencionados cadetes. Se tiene que comprender mejor y utilizar 
aplicadamente los aspectos fundamentales de la memoria, de las 
sensaciones, de la atención y concentración, del pensamiento crítico e 
innovador, de la inteligencia emocional, del lenguaje adecuado y oportuno, 
y de las percepciones. 
Pila (2012) en su trabajo de grado denominado “la Motivación como Estrategia 
de Aprendizaje en el Desarrollo de Competencias Comunicativas de los 
Estudiantes de i-ii nivel de Inglés del Convenio Héroes del Cenepa-Espe de la 
Ciudad de Quito en el año 2012. Diseño de una Guía de Estrategias 
Motivacionales para el Docente” trabajo para optar el grado de Magíster en 
Docencia y Gerencia en Educación Superior. Investigación cuantitativa, de 
campo, su población muestra fue de 100 estudiantes 12 docentes y 3 
laboratoristas, y se usó la encuesta como instrumento de recolección de datos, 
llegó a la siguiente conclusión: 
 Se necesita que el docente realice prácticas motivacionales relacionadas 
con el idioma en grupos o parejas, de manera que permita a los estudiantes 
tener un buen desarrollo de las habilidades comunicativas, además de 
incentivarlos en el aula de clases de manera que afecte positivamente su 
proceso de aprendizaje. 
 La mayoría de las estudiantes no encuentran motivación al momento de 
aprender el idioma inglés, por consiguiente, la enseñanza se torna 
monótona, así, surge la necesidad de estimular al estudiante mediante 
actividades incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 Siete de cada 10 estudiantes desean un docente con estrategias de 
enseñanza-aprendizaje actualizadas, además de ser un motivador antes 
durante y después de las clases, tomando muy en cuenta que el 
aprendizaje de un idioma es regresar a una nueva infancia donde se 
aprende con canciones, juegos, dinámicas que hacen más interesante el 
aprendizaje de una segunda lengua como es el inglés. 
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En el ámbito nacional encontramos a Cortijo (2017) con su tesis “Motivación 
Intrínseca y Estilos de Aprendizaje en Estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Naval Luis Germán Astete, La Perla – Callao, 2017” para 
optar el grado de Maestra en Educación, investigación descriptivo 
Correlacional, de diseño no experimental, transversal. La muestra estuvo 
conformada por 79 estudiantes de segundo grado de secundaria de la referida 
institución educativa, utilizó como instrumento de recolección de datos el 
Cuestionario de Motivación Intrínseca y el Cuestionario de Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje – CHAEA, para medir las variables de estudio y sus 
dimensiones, concluyendo lo siguiente: 
 El resultado hallado mediante el coeficiente de correlación rho de 
Spearman permite aseverar que no existe relación significativa entre la 
motivación intrínseca y los estilos de aprendizajes en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa naval Luis Germán Astete. 
Por su parte, Requena (2017), con su tesis “Motivación intrínseca y el 
aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 2017”, para optar el grado 
académico de Maestra en Psicología Educativa, investigación de tipo 
descriptivo Correlacional no experimental, con una muestra de 34 estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la institución educativa parroquial Santa 
Rosa de Lima del distrito de Huacho y la recolección de datos se hizo a través 
de una encuesta, concluyó lo siguiente: 
 La existencia de una relación débil y significativa entre la motivación 
intrínseca con el aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 
Quea (2017) con su trabajo de investigación “La autoestima y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria, 2017.”, para 
optar el grado de Maestra en Educación, estudio no experimental de tipo 
Correlacional con una muestra censal de 87 estudiantes de educación 
secundaria, y cuyo instrumento de recolección de datos fue el inventario de 
Autoestima de Coopersmith y una prueba escrita que mide el aprendizaje del 
idioma inglés, concluyó lo siguiente: 
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 Existe una correlación débil de 0,235 según la Correlación de Rho 
Spearman, entre las variables autoestima y el aprendizaje del Idioma Inglés 
en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. 3045 José 
Carlos Mariátegui durante el año escolar 2017. 
En el ámbito local encontramos a Angeles (2014) con su Trabajo de 
investigación denominada “La Motivación y su Influencia en el Aprendizaje de 
la Capacidad de Comprensión Lectora en el Área de Comunicación Integral de 
los Alumnos del Segundo grado de Educación Secundaria de la I.E "José 
Faustino Sánchez Carrión" de Trujillo el año 2014” tesis para obtener el grado 
de Maestra en Educación, estudio cuantitativo, de diseño descriptivo 
correlativo causal, con una muestra de 102 estudiantes de segundo grado de 
secundaria, y cuyo instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, 
llegando a la conclusión general:  
 La correlación entre la Motivación y el Aprendizaje en el área de 
Comunicación Integral para la capacidad de Comprensión Lectora de los 
estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. José Faustino Sánchez 
Carrión de Trujillo; es altamente significativa y positiva, R= 0.795 y p 
=0.0000000000000000000000195 < 0.01. Con esto comprobamos nuestra 
hipótesis principal y confirmamos la propuesta: a mayor motivación, este 
grupo de alumnos aprende más. 
Jáuregui (2016) en su tesis ““La Motivación y Nivel de Logro de Producción de 
Textos Escritos en Estudiantes del Sexto Grado de Primaria de una Institución 
Educativa Pública. Trujillo – 2016” investigación transaccional Correlacional, 
su muestra estuvo conformada 144 estudiantes del 6to grado de primaria y 
cuya recolección de datos lo hicieron a través de un Cuestionario de 
motivación Test de conocimiento o de rendimiento, concluyendo: 
 Se contrastó la relación de motivación con producción de textos escritos en 
los estudiantes del sexto grado de primaria tiene un nivel de significancia 
de 0,206 que es mayor a 0,05; por consiguiente, hay una correlación 
inversa positiva, esto es, si una variable sube la otra baja o viceversa 
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Abanto (2016) en su investigación “Relación entre Motivación, Estilos de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en los Alumnos de la Carrera de 
enfermería técnica del Instituto Superior Tecnológico San Luis de Trujillo”, para 
obtener el grado de Maestría, de tipo descriptivo, Correlacional, su muestra 
estuvo conformada por 50 estudiantes del quinto ciclo de la carrera de 
enfermería. Se utilizaron la Escala de Motivación M- L y el Inventario de Estilos 
de Aprendizaje de David Kolb para la recolección de datos, concluyendo entre 
otras que:  
Se identifica relación altamente significativa entre el nivel de Motivación de 
Filiación y nivel de Rendimiento Académico de los alumnos en referencia; 
observando que de los alumnos con nivel bajo de motivación de filiación el 
57.1% registra nivel bajo de rendimiento académico y ninguno de ellos 
presentó nivel rendimiento académico alto. Así mismo de los alumnos con nivel 
alto de motivación de filiación el 26.7% registró nivel bajo de rendimiento 
académico; en tanto el 53.3% de ellos presentó nivel rendimiento académico 
alto. 
Noels, clemente y peletero (2001), mide la motivación intrínseca, extrínseco, y 
integradora de los estudiantes franceses en un curso de inmersión de verano. 
El cuestionario administrado a los alumnos. Midió sus percepciones de 
autonomía. y competencia, esfuerzo de aprendizaje, determinación, y razones 
para el aprendizaje del idioma inglés y sus logros en el curso. Analizaron la 
conexión entre diferentes tipos de motivación (jerárquicamente ordenado 
desde extrínseco La motivación y sus subtipos como menos auto 
determinados. a la motivación intrínseca como el tipo más determinado) y sus 
esperado Antecedentes esperados y consecuencias. Las variables que 
eligieron fueron la percepción de autonomía de los estudiantes y la 
competencia del Ingles comparada con su persistencia en los estudios de 
Ingles (su intención de continuar sus estudios) y motivación (el esfuerzo que 
ellos hacían por estudiar el idioma) 
Ellos plantearon la hipótesis de que la percepción de autonomía y competencia 
fueron las Antecedentes de la motivación y que. Persistencia en el aprendizaje, 
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motivación en el aprendizaje, y que las notas finales fueron las Consecuencias. 
En su investigación, extrínseca y las regulaciones identificadas fueron 
aprobadas para un grado mayor que la motivación intrínseca y regulación 
introyectada. Sus hallazgos sugieren que la a motivación (falta de alguno, tanto 
Extrínsecos e intrínsecos, objetivos para el aprendizaje. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
En cuanto a la variable Motivación intrínseca, iniciaremos exponiendo 
algunas definiciones de Motivación: 
Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009), sostienen que La motivación, 
proviene del latín motivus (relativo al movimiento), es aquello que mueve o 
tiene eficacia o virtud para mover; en este sentido, es el motor de la conducta 
humana.  
Todo interés surge por una necesidad, el cual te lleva actuar, esta necesidad 
puede ser psicológico o físico. Cuando ésta aparece genera un desequilibrio 
en el organismo las que a su vez se manifiestan en tensión, descontento, 
llevando a la persona a buscar satisfacerla y que al lograr este propósito vuelve 
a entra en equilibrio. 
Por su parte Chiavenato (2009) citado por Cortijo (2017) afirma que: la 
motivación va a depender en gran medida de la tenacidad y perseverancia de 
las personas por lograr sus objetivos. En este concepto podemos vislumbrar 
que la motivación tiene una orientación intrínseca que va a depender mucho 
del interés del individuo, en el caso nuestro si lo contextualizamos al ámbito 
educativo estaremos haciendo referencia al estudiante. 
Por otro lado, Junco (2010) define la motivación “como aquello que va a llevar 
al niño o niña a asumir una postura con respecto a una nueva situación, el cual 
será decisivo en cualquier accionar del estudiante, debiendo tener en cuenta 
en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Así mismo, Vivar (2013) cita a Pietri (1991) quien refiere a la motivación como 
la palabra que sirve para caracterizar las diferentes fuerzas que actúan en el 




La misma autora cita a De La Fuente y Justicia (2004), quien afirma que la 
Motivación ya sea implícita o explícita es una variable muy importante pues 
todos los modelos de aprendizaje lo incluyen en sus teorías. 
Con el mismo tenor Castellano, Ninapaytan y segura (2014), citan al psicólogo 
Piaget. J. (1980), “quien es conocido por realizar importantes aportes a las 
etapas del niño y al desarrollo cognitivo, para definir a la motivación como el 
acto voluntario de querer aprender el cual nace del interés del niño y su 
relación con su entorno.” 
Además, agregan que la motivación es un sistema que va a producir en el niño 
una determinada conducta, que va a mantener o cambiar una acción, esto es 
predisponer al estudiante, a aquello que se quiere enseñar incentivándolo a 
tener una participación activa en las tareas estudiantiles. Motivar es pues, si 
seguimos hablando en términos escolares guiar al estudiante a que desee y 
quiera aprender ya sea imitando, equivocándose, reflexionando. (Nereci, I, 
1991:34). 
Por tanto, la motivación es ese proceso complejo que regula el 
comportamiento del individuo, la direcciona, le da intensidad y sentido, inicia y 
pone término al accionar del ser humano. Gonzales (2008) 
Desde esta perspectiva “La motivación la podemos entender como el interés 
que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le 
conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función 
de elementos intrínsecos y extrínsecos… Por lo tanto, la motivación constituye 
un factor importante en toda actividad a realizar, con el escolar debemos 
resolver el problema de cómo lograr animarlo o entusiasmarlo para que 
participe activamente en la clase. Constituyendo la motivación un aspecto 
fundamental en el aprendizaje”. Cortijo (2017). 
TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 






 TEORÍAS BIOLÓGICAS: 
Atribuye a la conducta humana los instintos, definida como pautas 
relativamente complejas de comportamiento que no han sido aprendidas, 
como en los pájaros el instinto de construir sus nidos., Sin embargo, esta 
teoría no logro determinar un número ilimitado de instintos para explicar 
tanto la conducta humana como las diferencias individuales, por lo que fue 
abandonada.  
En este mismo enfoque encontramos la teoría de los Impulsos, Hull (1943) 
Les dio mucha importancia a los impulsos biológicos, pues éstas empujan 
tanto a los animales como a las personas a realizar algo. Se diferencian de 
los instintos pues éstas aparte de impulsar guían el comportamiento, 
mientras que los impulsos sólo proveen parte de la energía que lleva a 
actuar. Esta parte de un estrés que desea ser modificado por la persona. 
Al ser reducido este impulso, se produce el refuerzo necesario para 
producirse el aprendizaje. Aunque esta teoría ha perdido fuerza, hasta el 
día de muchas personas creen que existen tanto los impulsos aprendidos 
y los no aprendidos. Papalia y Wendkos (2009). 
 
 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW: 
Esta teoría ubica en la base de la pirámide a las necesidades básicas o 
simples e importantes en la parte superior; desde esta perspectiva, 
Considera que las necesidades de supervivencia se ubican en los cuatro 
primeros niveles, mientras que la necesidad del ser se ubica en el nivel 
superior. Conforme las personas satisfacen sus necesidades de los niveles 
inferiores irán apareciendo las necesidades superiores. 
Sin embargo, muchas veces ante determinadas situaciones y en diferentes 
etapas de nuestra existencia ese orden puede cambiar, anteponiendo las 
necesidades de autorrealización a las fisiológicas. Carrillo, Padilla, Rosero 
y Villagómez (2009) 
En estos días se han realizado muchas investigaciones conteniendo como 
variables la motivación intrínseca y extrínseca y si no basamos en esta 
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teoría deberemos preocuparnos por que nuestros estudiantes satisfagan 
en un primer momento sus necesidades básicas si queremos que después 
tenga deseos de aprender. 
Pues no debemos olvidar que un estudiante aprende más rápido cuando le 
gusta lo que ve, escucha, realiza o siente y que, en un primer momento 
para aprender, la motivación depende inicialmente de las necesidades y 
los impulsos del individuo, pues éstas las originan. Cortijo (2017). 
 
 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
B.F. Skinner fue uno de sus principales defensores y representantes de 
esta teoría, que basa su presupuesto en el hecho de que si bien es cierto 
las necesidades biológicas movilizan el comportamiento del ser humano, 
es el aprendizaje quien define en mayor grado la conducta tanto animal y 
humana. 
Skinner, a través de sus estudios intento demostrar que una buena parte 
de las conductas sean animales o humanas se pueden enseñar al entregar 
una recompensa después de realizar la conducta deseada. 
Por su parte Bandura, representante de la teoría del Aprendizaje Social, 
amplia el sustento de Skinner al validar la idea de la mayor recompensa 
que puede recibir el ser humano es por parte de la sociedad en la que se 
desenvuelve, como el elogio, por ejemplo. 
De esta manera cuando elogiamos a un estudiante por haber realizado un 
trabajo escolar, éste se habituará a realizar sus tareas académicas. Puesto 
que el ser humano tiene una gran capacidad para procesar la información 
simbólica y generalmente lo hace a través de la observación. Es por ello 
que se tiende a elegir como modelos a personas que “obtienen las mayores 
recompensas”. 
Sin embargo, estas teorías en gran medida no toman en cuenta otros 
factores que influyen en la conducta humana, como los físicos (tipos de 




 TEORÍAS COGNITIVAS 
Defienden la idea de que, la forma como reaccionamos a las diversas 
situaciones que se nos presentan en la vida se debe a la forma como las 
interpretamos definiendo de esta manera nuestra conducta. 
Algunos de estos teóricos conceden mayor importancia a la forma como 
procesamos selectivamente la información, modificando nuestra manera 
de pensar, de forma que se adecúe a nuestra conducta y viceversa. 
Cuando una meta tiene para mí una valencia más grande que la otra, existe 
mayor probabilidad de que la elija, en este punto las expectativas también 
son importantes. 
CARACTERIZACIÓN GNOSEOLÓGICA, PEDAGÓGICA, AXIOLÓGICA Y 
PSICOLÓGICA DE LA MOTIVACIÓN 
 CARACTERIZACIÓN GNOSEOLÓGICA DE LA MOTIVACIÓN 
Vigotsky expresa que la forma como se relacionen los individuos en este 
caso nos referimos tanto a los docentes como a los estudiantes y al proceso 
de  interacción que se da entre ellos definirá una forma de conducta en un 
nivel intra psicológico, es importante por ello que el docente tome en cuenta 
este proceso, pues esto influirá en  la forma como el estudiante responderá 
en su formación académica, y su aprendizaje se significativo o no, pues 
recordemos que el nivel de importancia de una asignatura en gran medida  
la definen los mismos estudiantes. 
La Motivación desempeña un rol vital en la predisposición que presentan 
los estudiantes, y esto necesariamente conlleva a que los docentes deben 
estar preparados y actualizados en las nuevas formas motivacionales, los 
instrumentos de apoyo y de esta manera sea más fácil fomentar en ellos el 
interés por el aprendizaje dentro y fuera del aula, en diferentes contextos, 
modalidades y niveles. 
 CARACTERIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LA MOTIVACIÓN 
Algunos consideran que no hay aprendizaje sin motivación, otros 
consideran la motivación no juega un rol importante en el aprendizaje. 
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 “Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin 
motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación puede 
facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante” 
(Ausubel:1976). 
La motivación puede venir de fuera, del entorno del individuo, a esta forma 
se le conoce como motivación extrínseca, y aquella que proviene de 
adentro, del interior del ser humano se le conoce como motivación 
Extrínseca. 
La exploración, la experimentación, la manipulación son importantes para 
esta forma de aprendizaje, según la recompensa que obtengan. Desde 
este punto de vista no tiene ninguna coherencia que el docente no enseñe 
ciertos contenidos por esperar a que se den motivaciones pertinentes. 
Pues para que un aprendizaje sea significativo para el estudiante este tiene 
que relacionar sus nuevos saberes a los que ya posee. 
La motivación, por tanto, funge tanto de causa como efecto en el 
aprendizaje, es por ello por lo que se hace importante que el docente 
comprenda que la motivación debe ser permanente no solo en las horas 
de clase que tiene que dictar sino desde mucho antes, y hasta me 
arriesgaría a decir que debe ser una fuente de motivación constante. 
Pero lograr esto en nuestros jóvenes, tal vez una de las formas sea 
desarrollar propósitos claros, con cierto grado de dificultad, pero no 
inalcanzables, innovadoras, interesantes, retadoras, que desafíen sus 
capacidades y que al ser logrados se conviertan en un goce que luego los 
conlleve a querer seguir aprendiendo. (Rodríguez y Huertas, 2004). 
 CARACTERIZACIÓN AXIOLÓGICA DE LA MOTIVACIÓN 
La axiología centra sus estudios en los valores y los juicios valorativos este 
término fue empleado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y 
posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908, hace referencia tanto a 
los valores positivos como a los negativos, analiza los principios que 
sustentan un juicio de valor, así como sus fundamentos. 
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El ser humano siempre se ha guiado por reglas, normas, criterios, valores 
desde hace mucho tiempo atrás, ciencias cono la ética y la filosofía han 
determinado cánones para las conductas humanas dentro de un contexto 
socio cultural que pueden variar, desaparecer, reinventarse, según vayan 
evolucionando o involucionando las sociedades. 
Para Barroso (1995), “la familia es un laboratorio en el cual todo lo que se 
necesita para la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto en el que 
se estructura, de manera permanente, la experiencia de vivir una cierta 
organización mental que nos capacita para funcionar con efectividad. 
Cuando hablamos de vivir estamos hablando de los tres procesos por los 
cuales todos pasamos: nacer, crecer y morir”. 
Desde este punto de vista la axiología guarda una estrecha relación con la 
motivación puesto que los valores poseen un alto contenido personal, así 
como la motivación, influyen en el accionar de los individuos, en sus 
diferentes ámbitos de desenvolvimiento y por supuesto en la educación al 
predisponer y despertar el interés por el saber, el conocer, el hacer, y si 
estos son orientados adecuadamente lograr aprendizajes que le sirvan 
para su desenvolvimiento exitoso en su vida. 
 CARACTERIZACIÓN PSICOLÓGICA DE LA MOTIVACIÓN 
En Psicología, “las motivaciones son el conjunto de factores que impulsan 
el comportamiento de los seres humanos u otros animales hacia la 
consecución de un objeto. Estrechamente vinculadas a deseos de tipo 
instintivo o irracional, las motivaciones se ordenan en una jerarquía que va 
desde las necesidades primarias, como la satisfacción del hambre y la sed, 
hasta las de carácter intelectual o estético, pasando por las de propiedad, 
seguridad, amor, sexo, etc.” (Relloso, 2004). 
Las teorías motivacionales hacen referencia a dos componentes: los 
energéticos y los direccionales. La primera tiene como función de la 
activación de la conducta. Entre éstos se han señalado la energía psíquica 
(Sigmund Freud), las pulsaciones (Edward C. Tolman, Gordon W. Allport), 
las necesidades (Tolman, Kurt Lewin, Clark L.Hull), la activación, etc. 
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Mientras que las segundas son los que regulan y orientan hacia un objetivo 
la actividad de los sujetos. Otros mencionan el ego y el superego (Freud), 
las expectativas (Tolman), la reacción anticipatoria de meta (Hull), etc. 
El ser humano es el eje central de la psicología por lo que se vincula de 
manera directa con la motivación, sin embargo, no debemos olvidar que 
frente a la motivación externa, la motivación interna tiene mayor incidencia. 
De tal manera que, se debe propiciar actividades y estrategias que sirvan 
como herramienta motivacional al estudiante, de tal forma que el aprender 
se convierta en un proceso atractivo donde él quiera por decisión propia 
participar e integrarse y contribuya a enriquecerlo con sus intervenciones, 
pues recordemos que el estudiantes también trae un cúmulo de 
conocimientos y experiencias que generalmente son obviadas por los 
educadores, y que ya ha sido demostrado que cuando se convergen con 
ellas el aprendizaje realmente se convierte en significativo e inspirador. 
En estos últimos tiempos se mantienen vigentes dos teorías o corrientes 
psicológicas con diferentes enfoques: 
 Los psicólogos conductistas, quienes afirman que su interés está 
centrado en la conducta, de los estímulos que reciben los individuos y 
como éstos se relacionan con los refuerzos positivos provenientes de 
su entorno. 
 Por otra parte, los psicólogos cognitivos centran su interés en los 
procesos mentales que se dan entre el estímulo que recibe el sujeto y 
la respuesta que produce, (pensamientos, atribuciones, expectativas, 
entre otros). 
Para los representantes del enfoque conductista, existe una relación directa 
entre estímulo y respuesta, mientras que para los cognitivos existen una 
serie de procesos antes de surgir una respuesta en el individuo, y que es 




Por su parte, Junco (2010) describe una interesante relación entre 
Rendimiento, aprendizaje y Motivación, manifestando que no hay 
aprendizaje sin motivación.  
Las Instituciones educativas hoy en día deben ser más exigentes para que 
los estudiantes puedan cumplir con las expectativas actuales que la 
sociedad requiere, el estudiante debe aprehender cada vez más en lo 
cognitivo, actitudinal y en lo práctico desde diferentes ámbitos, y para 
hacerlo con éxito necesita tener un impulso motivacional. Por tanto, el 
docente cumple un rol vital de orientación y guía motivando al estudiante 
constantemente mucho más aún si éste no encuentra la motivación 
suficiente para desear aprender. 
El mismo autor afirma que, “la motivación del aprendizaje es importante 
cuando los alumnos están poco motivados espontáneamente y el profesor 
ha de intentar motivarlos con medidas apropiadas, tales como alabanzas, 
censuras o ilustraciones. 
Para fomentar en los niños el deseo de aprender Junco (2010) propone las 
siguientes tareas: 
o Ayudarles a ser ellos mismos, hasta que se acepten tal cual son. 
o Permitiéndoles encontrar un equilibrio entre los impulsos creadores 
básicos, deben sentirse bien nutridos, protegidos y queridos, siendo 
entonces más sencillo desarrollar sus facultades intelectuales. 
o Proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan 
“descubrir la apertura permaneciendo libres de espíritu”. 
o Fomentar la investigación el deseo de superación y el emprendimiento 
en el ámbito escolar. 
o Dotarles de medios que le incentiven a querer ser mejores personas por 
medio de actividades espontáneas diversas que incluyan diferentes 
grados de dificultad. 
o Hacer que descubran el valor del trabajo en común. 
Por otro lado, distingue tres clases diferentes de motivaciones escolares: 
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1. Las motivaciones incidentales: son las que se imponen por sí mismas o 
provienen del medio exterior. 
2. Las motivaciones provocadas: son las que se desencadenan gracias al 
arte del profesor y al aparato didáctico que ha sabido movilizar. 
3. Las motivaciones intencionales: son las que resultan de la voluntad de 
los niños por la preocupación personal de mejora y de búsqueda de 
éxito. 
El estudiante no aprenderá sino se cumplen con ciertos procesos 
psicológicos propios. Por tanto, todo proceso de enseñanza aprendizaje 
debe: 
o Resultar de una pulsión o despertar de necesidades profundas. 
o Causarle agrado. 
o No multiplicar las obligaciones y obstáculos. 
o Valorizar sus logros. 
o Permitirles reconocer sus progresos. 
Así mismo muchas veces las actividades más motivadoras para los 
estudiantes son las menos complicadas de realizarlos, como por ejemplo: 
o Actividades de Observación: “Haced al niño atento a los fenómenos de 
la naturaleza y pronto despertará en él la curiosidad. Planteadle 
interrogantes a su alcance y dejad que los resuelva de forma que no 
sepa nada por lo que le digáis, sino por lo que comprenda por sí mismo: 
no que aprenda la ciencia, sino que la invente” (J. J Rousseau). 
o Estudio del medio, actividades de observación preferentemente 
manuales y prácticas.  
o Actividades de observación en el recinto escolar. 
o Actividades de observación fuera de la escuela. 
o Actividades de estímulo. 
o Actividades matemáticas. 
o La lectura. 
o Actividades artísticas. 
o Actividades de expresión y de comunicación. 
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Además, el mismo Junco (2010), enfatiza que en el ámbito académico 
existen tres fuentes esenciales de motivación para el aprendiz, que son: 
1. Su actividad interna, formada por un conjunto de acciones mentales. 
2. El contexto de la actividad, jugando un rol importante la naturaleza de 
la faena estudiantil. 
3. El contexto externo a la actividad del alumnado, donde están con un 
gran nivel de importancia las acciones docentes, la influencia de sus 
pares y el rol de la familia. 
Por su parte, Cueva (2011) en su libro Psicología Educativa, señala una 
síntesis de los factores que determinan la motivación en el aula: 
Motivación y Aprendizaje: Factores involucrados 
La motivación en el aula depende de: 
1. Factores relacionados con el alumno 
o Tipos de metas que establece. 
o Perspectiva asumida ante el estudio. 
o Expectativas de logro. 
o Atribución de éxito y fracaso. 
o Habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo. 
o Manejo de ansiedad. 
o Autoeficacia. 
2. Factores Relacionados con el profesor 
o Actuación pedagógica. 
o Manejo interpersonal. 
o Mensaje y retroalimentación con los alumnos. 
o Expectativas y representaciones. 
o Organización de la clase. 
o Comportamiento que modela. 
o Forma en que sanciona y recompensa a los alumnos. 
 
3. Factores contextuales 
o Valores y prácticas de la comunidad educativa. 
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o Proyecto Educativo y currículo. 
o Clima del aula. 
o Influencias familiares y culturales. 
4. Factores Instruccionales 
o La aplicación de principios motivacionales para diseñar la 
enseñanza y la evaluación. 
Importancia de la motivación en la Regulación del esfuerzo 
Al respecto Morón (2011) afirma que la motivación es: “Un proceso psicológico 
que determina la manera de enfrentar y realizar las actividades, tareas 
educativas y entender la evaluación que contribuye a que el alumno/a participe 
en ellas de una manera más o menos activa, dedique y distribuya su esfuerzo 
en un período de tiempo, se plantee el logro de un aprendizaje de calidad o 
meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un contexto del que trata 
de extraer y utilizar la información que le permite ser eficaz”. (p. 24). 
Sin la motivación la labor docente se hace más difícil, de ahí la importancia de 
que la motivación en cualquiera de sus formas se centre en las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Constantemente los docentes se sienten 
frustrados y se quejan de que sus estudiantes no tienen o muestran poco 
interés por los estudios, y que muchas veces asisten a las instituciones 
educativas por obligación. Es en este contexto donde la motivación se revalora 
en su real dimensión. Cortijo (2017). 
La labor docente debe ser crítica consciente y reflexiva, que las estrategias y 
actividades a realizar en las sesiones de aprendizaje trasciendan el 
mecanicismo con la que muchas veces se llevan a cabo las funciones 
docentes; no es necesario recurrir a actividades tan elaboradas o complejas 
para despertar el interés de los estudiantes y mantener activo sus proceso 
mentales, la sola alusión a actividades que más le agradan a los adolescentes 
puede ser un elemento motivador para iniciar la clase, y si esta actividad es 
reforzada, puede convertirse en una actividad interesante para el estudiante 
pues es algo que a él le interesa , conoce y donde puede expandirse. Todo 
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esto unido a un enfoque multidisciplinar, enfatizaran la motivación, la 




Requena (2017), cita a Deci y Ryan (1991) para definir la motivación Intrínseca 
como “… el fenómeno particular por excelencia porque permite mostrar el 
potencial positivo de la naturaleza humana, buscar lo nuevo y vencer desafíos, 
explorar para aprender” (p.10). Además, estos mismos autores en el año 2010 
sostienen “Que la motivación intrínseca representa la fuerza interior que 
impulsa al ser humano a realizar actividades sólo por el disfrute que estás le 
brindan al ejecutarlas. La motivación interna, realizada libremente, logra que 
una persona se involucre en eventos únicamente por diversión o por el deseo 
de vencer un obstáculo”. (p.6). 
Y que “la motivación intrínseca representa la inclinación de la conducta 
humana que la conlleva al compromiso con los propios intereses y la activación 
de las capacidades puestas en acción para resolver desafíos. (p.130). 
además, explican que lo que caracteriza a la motivación intrínseca se puede 
visualizar cuando lo primordial de la tarea se basa en el interés que el 
estudiante pone para realizarla. Es por este motivo, que para los estudiantes 
que han conquistado este aspecto de su conducta, el aprendizaje no supone 
para ellos una carga pesada o esfuerzo excesivo. Para ellos es todo lo 
contrario. (p.112). 
Por su parte Castellano, Ninapaytan y Segura (2014) opinan que toda actividad 
constante que se inicia por cuenta propia del individuo y que siente satisfacción 
al concluirlo se denomina motivación intrínseca. 
La motivación intrínseca está relacionada con un interno deseo hacer algo. 
Deci (1975: 23). 
Define las actividades intrínsecamente motivadas como: 
" para los que no hay aparente recompensa excepto la actividad en sí misma. 
"La teoría de la autodeterminación pone énfasis en tres necesidades 
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psicológicas innatas que necesita satisfacer para que un El individuo se sienta 
intrínsecamente motivado. Esas necesidades son: autonomía (a la hora de 
decidir). qué hacer y cómo hacerlo), competencia (habilidades y destrezas por 
las cuales logramos controlar nuestro entorno) y afinidad (relaciones que 
desarrollamos a través de nuestra interacción con los demás). Esta suposición 
Tiene implicaciones significativas para los estudiantes participa en el proceso 
de aprendizaje. Es decir, los estudiantes son más propensos a experimentar 
Motivación intrínseca en un entorno que Promueve la satisfacción de estas 
necesidades que en el que los descuida (Brophy, 2004). Además, de acuerdo 
con Algunos estudios, el aprendizaje intrínsecamente motivado tiende a ser 
más valioso que uno de orientación extrínseca (Deci y Ryan, 2000). 
La motivación intrínseca era hábilmente ilustrada por el concepto de flujo, 
desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi. El flujo representa la sensación de 
completa 
Concentración en las actividades que disfrutamos. Para un artista, el flujo es 
más probable que tome lugar mientras se crea una determinada pieza; para 
un matemático, mientras resuelve un problema matemático. En cualquier caso, 
siempre que suceda, La gente pierde su sentido del tiempo. Ellos se quedan 
Enfocado en la tarea sin dejar que ninguna distracción los mantenga alejados 
de lo que Lo están haciendo (Brophy, 2004). 
Por otro lado, los que están Extrínsecamente motivado realizan una cierta 
acción no porque realmente lo disfruten, sino debido a una recompensa que 
está disponible en su entorno (Topalov, 2011). 
Los objetivos extrínsecos pueden variar de los objetivos de corto plazo 
(buenas notas, premios de la maestro y padres, participación en 
competiciones, etc) a largo plazo (posibilidad de ganar becas, mejor 
oportunidad de trabajo, mayor estatus social, etc). 
Ciertos estudios realizados en la década de 1970. y la década de 1980 mostró 
que las recompensas pueden conducir a una disminución de la motivación 




Aunque la actitud ante distinción entre los dos tipos de motivación es todavía 
esencial al discutir la motivación, Tiene una actitud hacia la motivación 
extrínseca ha cambiado Hoy en día, se piensa que La motivación intrínseca y 
la recompensa extrínseca pueden funcionar juntos hacia el aprendizaje 
motivado (Topalov, 2011). En línea con esto, Deci y Ryan (2000) ha 
reconsiderado su teoría original de la autodeterminación  
Para incluir la motivación extrínseca. Esta teoría revisada afirma que incluso 
El comportamiento extrínsecamente motivado puede ser autodeterminado si 
el proceso de internalización (transformación de externos Las regulaciones en 
las internas) se lleva a cabo. 
Además, para continuar citan a Méndez, A. 2013 quien afirma que “los 
psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquélla que nace del 
interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y 
crecimiento personal. La motivación intrínseca no nace con el objetivo de 
obtener resultados, sino que nace del placer que se obtiene al realizar una 
tarea, es decir, al proceso de realización en sí”.  
Como podemos observar la gran mayoría de los autores coincide en que la 
motivación intrínseca es un proceso que surge de adentro hacia fuera en el 
individuo como una forma de satisfacer su curiosidad, interés personal que va 
más allá de obtener una recompensa externa, sino que muchas veces su valía 
está ligada al placer de hacer algo por sí mismo. 
Con respecto al estudiante su mayor preocupación debe ser comprender el 
contenido, conocer más sobre un tema específico, ansias de conocer, 
experimentar el dominio de una habilidad. 
Tanto la motivación intrínseca como la extrínseca se encuentran en diferentes 
ámbitos sean educativos o no, La tarea está en lograr que los estudiantes 
reconozcan la importancia del aprendizaje en el desarrollo y evolución del ser 
humano y que esto a su vez le permitirá desenvolverse satisfactoriamente en 
su vida, al margen de obtener una buena calificación el aprendizaje continuo 
les brindará mayores oportunidades de crecimiento personal, social, 
profesional. Es aquí donde la participación mediadora del docente se hace 
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pertinente y necesaria, a fin de generar, conciencia, reflexión, interés y 
motivación intrínseca más que extrínseca. Cuevas (2011). 
Requena (2017) cita a Deci y Lens, (2006), quienes manifestaron que: 
La motivación intrínseca además de las condiciones innatas que posee una 
persona para hacerlas parte de su desarrollo y evolución humana, necesitan 
fortalecerse con el apoyo de las personas de su entorno familiar, educativo y 
social quienes tienen la delicada tarea de estimular y sostener este soporte 
importante en la formación integral de las actuales y nuevas generaciones. 
(p.46). 
Ryan y Deci (2000), explicaron que: 
El tiempo que el profesor dedica a escuchar a los estudiantes; además de ser 
empático, dinámico, comunicativo, no controlador ni coercitivo, más bien 
gestor de un clima de confianza y participación, contribuyen a desarrollar la 
motivación intrínseca. (p.35). 
Ellos consideraron que: “los factores sociales y ambientales son considerados 
como facilitadores u obstáculos del desarrollo de la motivación intrínseca, lo 
cual indica que esta florecerá si las circunstancias lo permiten”. (p.31), 
explicando que “la motivación intrínseca se amplía cuando un estudiante tiene 
la oportunidad de elegir, de auto direccionar una actividad y de reconocer los 
sentimientos que ella le produce, porque de esta manera podrán gozar de un 
mayor sentimiento de independencia” (p.4). Y que “el estudiante se motiva 
intrínsecamente en su labor educativa cuando la percibe como significativa, 
interesante, y ejecutora de sus habilidades, de su criterio y autonomía que le 
hace crecer o desarrollarse personalmente” (p.87). 
Los mismos afirman que: cuando un estudiante posee una motivación 
intrínseca, se mimetiza con su tarea, no da lugar al aburrimiento, sino que 
desea hacerlo mejor para lo cual se informa y si es necesario busca ayuda.   
(p.34). 
Los mismos autores citados por Requena (2017), explicaron que: Las 
experiencias que los estudiantes manifiestan que han sido significativas en sus 
sesiones de enseñanza aprendizaje y por eso la valoran ha sido la actitud de 
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sus profesores cuando les prestaron atención durante la clase, ayudándoles a 
superar sus dificultades. Lo cual generó confianza e incrementó su motivación. 
(p.21). 
“Cuando la labor escolar se convierte en una experiencia gratificante para los 
estudiantes y logra que realicen sus actividades usando sus habilidades con 
entusiasmo, podemos afirmar que su conducta está intrínsecamente motivada” 
(p.22). 
Las oportunidades que permiten que estas experiencias se aprovechen de la 
mejor manera, son aquellas que brindan al estudiante un nivel de complejidad 
y reto, procurando que no sean demasiado fáciles ni demasiado difíciles, 
respetando así el progreso personal que responde a la competencia que el 
estudiante puede desarrollar. (p.23) 
Deci y Ryan (1985) postularon que: “debido al carácter motivador, un 
estudiante se implicará en aquellas situaciones que le proporcionen un desafío 
para usar eficientemente sus habilidades” (p.26). 
Así mismo, Requena (2017) nos dice que para los psicólogos existen dos 
factores en la motivación intrínseca: la autodeterminación y la competencia. 
 La autodeterminación: capacidad para elegir y que las elecciones 
determinan las acciones. 
 La competencia: interacción efectiva entre el sujeto y su entorno 
produciendo un sentimiento de eficacia. 
También afirma que la motivación intrínseca surge del interior de la persona y 
que siente gozo por el simple hecho de querer aprender continuamente para 
el logro de un crecimiento personal. 
El mismo autor cita a Giesenow, quien a su vez cita a los autores de TAD 
(Teoría de la autodeterminación) (Decy y Ryan), para manifestar que “las 
conductas intrínsecamente motivadas están basadas en ciertas necesidades, 
psicológicas innatas que las personas buscan satisfacer”. 
Estas necesidades son: 
 Necesidad de autodeterminación: creencia de que el individuo es el que 
inicia y regula sus acciones. Necesidad de sensación de elegir lo que hago. 
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 Necesidad de competencia: “creencia de que uno puede interactuar 
eficazmente con el ambiente, es decir, las personas necesitan sentir que 
son “buenos” en lo que hacen (en ese sentido está usando el término 
“competente”). 
 Necesidad de relacionarse: deseo de establecer vínculos seguros y 
genuinos. 
En la medida en que las personas perciban la satisfacción de estas 
necesidades influirá de manera positiva en él. 
En nuestros estudiantes podemos visualizar la presencia de estas 
necesidades y como ellos se desenvuelven a fin de satisfacerlas, pero aún se 
hacen necesarias ejercitar sus acciones que mantengan su motivación por el 
aprender constante y la ejecución de sus tareas académicas no por obligación 
sino por satisfacción. 
Según Deci y Ryan (2000), citado por Requena (2017), la motivación intrínseca 
(MI) es realizar una acción sin existir una recompensa externa. Las cuales se 
llevan a cabo solo por una satisfacción personal. 
Por su parte Cortijo (2017), cita a Gonzáles (2006) quien manifiesta que la 
motivación intrínseca está vinculada a las “características de los elementos de 
las tareas a realizar” (p. 79). Si las tareas educativas despiertan el interés del 
estudiante, éste se sentirá motivado a realizarlas. 
Por ello, Cox (2008) sostiene que la “motivación intrínseca es la motivación 
que proviene del interior” pero que se relaciona con los estímulos provenientes 
del entorno. Citado por Cortijo (2017) 
Esta misma autora cita a Thoumi (2004), “quien expresa que la motivación 
intrínseca se realiza por un deseo innato de satisfacción de necesidades ya 
sea por curiosidad, placer y deseos de crecer” (p.16). 
En el contexto educativo: en la medida en que el niño vaya pasando de una 
etapa a otra la motivación intrínseca irá variando, sin dejar de lado los 
estímulos del contexto como una forma de despertar curiosidad interés, de tal 







Cortijo (2017) nuevamente cita a Gonzáles (2006), para definir la motivación 
extrínseca como “los elementos independientes del trabajo a realizar, como, 
por ejemplo, las condiciones de trabajo” (p.79). en el contexto escolar serias 
condiciones de estudio. 
Una motivación fuerte y contundente en los jóvenes adolescentes son aquellas 
que le dan el sentido de pertenencia a un grupo social entre sus pares, a fin 
de sentirse reconocido.  
Así mismo la permanencia del auto concepto, donde los objetivos están 
orientados a preservar o aumentar la autoestima. 
Existe también la motivación instrumental, donde se busca un beneficio ajeno 
al contenido de la labor.  
La motivación extrínseca está determinada por la presencia de una 
recompensa para la realización de una actividad, donde el aprendizaje se 
realiza porque se va a obtener un premio, un buen calificativo, reconocimiento 
o felicitación. Cueva (2011) (p. 243). 
DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. 
Ryan y Deci (2010), citados por Requena (2017), afirman que la motivación 
intrínseca se alimenta en el aula cuando: 
 Un profesor se identifica con las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes y, en la medida de sus posibilidades atiende y adapta los 
contenidos de la asignatura a dichas demandas de aprendizaje. 
 Procura que los estudiantes progresen a su ritmo. Esto supone una relación 
cercana entre profesor y estudiante. 
 Incrementa la participación de los estudiantes, lo que conduce a elevar la 
responsabilidad de éstos en su propio aprendizaje. Asimismo, resulta 




 Busca un balance o equilibrio entre la estructura de la tarea a realizar, 
proporcionada por el profesor, y la autonomía que espera suscitar en el 
estudiante. 
 Asigna tareas sencillas en las que los estudiantes, reunidos en equipos, 
deban examinar determinado material, procesarlo, seleccionando sus 
segmentos claves y preparando una presentación sobre el mismo. 
 Relaciona los aprendizajes con la experiencia más cercana de los 
estudiantes. 
 Considera las evaluaciones como formas de retroalimentación, la cual debe 
alimentar la confianza del estudiante, en sus habilidades y el potencial que 
posee, haciéndole identificar en que debe mejorar, superar o perfeccionar. 
 Aplica un instrumento de autodiagnóstico para poder determinar cuánto se 
estimula la motivación intrínseca en su asignatura. Requena (2017). 
Por su parte, Díaz (1985), define a la motivación intrínseca como: “El interés 
que una persona fija en el estudio o trabajo buscando superarse y teniendo 
una personalidad que le permite alcanzar sus metas. Experimentando placer 
y satisfacción mientras explora o aprende algo nuevo”. (p.36). 
DIMENSIONES  
 Dimensión 1: Autodeterminación 
Requena (2017), cita a Ryan y Deci (2006), quienes opinan que: 
Un elemento importante en la motivación Intrínseca es La 
Autodeterminación, pues está estrechamente vinculada con el desarrollo y 
buen funcionamiento de la personalidad. Tal como la reflexión y la toma de 
decisiones se relacionan con la personalidad conllevando al compromiso 
de asumir adecuadamente las acciones elegidas por iniciativa propia. (p.4). 
Además, afirman que ésta es un medio que permite canalizar tanto la 
identidad como la vitalidad de los sujetos a través de métodos que 
requieren de más investigación. (p.2). 
Estos mismos autores citados por Requena (2017) sostienen que la 
necesidad de reconocimiento y protagonismo se inicia con la necesidad de 
la Autodeterminación, es decir cuando el individuo toma sus propias 
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decisiones y que la satisfacción de esta necesidad eleva la motivación 
intrínseca, pues el placer que causa realizar un acto por iniciativa propia 
ayuda a ejercer su control. (p.80)   
Por su parte Díaz (1996), afirma que existen cuatro características que 
definen las acciones dirigidas por la Autodeterminación: autonomía, 
autorregulación, capacitación y autorrealización. Las cuales se 
manifestarán a través de la elección, la toma de decisiones, la resolución 
de problemas, el establecimiento de logros y objetivos, la independencia, 
la autoobservación, evaluación y auto refuerzo, la auto instrucción y la 
autodefensa”. 
 Dimensión 2: Curiosidad 
“La curiosidad es la búsqueda de experiencias nuevas y excitantes que se 
convierten en oportunidades de investigación, las cuales resultan 
desafiantes o suscitan interés en un individuo” y que ésta te ubica en un 
estado de motivación constante orientando tus acciones a la búsqueda del 
placer por el conocimiento al enfrentarse a un desafío cognitivo. 
Encontrando como sus cualidades a la dificultad, incongruencia, dificultad 
e innovación (p.68); Ryan y Deci (2008), citados por Requena (2017). 
 Por su parte Díaz (1998), citado por Requena (2017), “define a la 
Curiosidad como un sistema emocional motivacional asociado con 
experiencias que supongan un reto y a su vez es un precursor del 
aprendizaje” (p.25). 
 Dimensión 3: Desafío 
El desafío, se produce cuando existe un equilibrio entre las habilidades y 
el reto planteado, manifestándose lo que Ryan y Deci (2000) definen como 
“Reto óptimo” lo que genera en el individuo disfrute y placer por la actividad 
que desarrolla y que culmina con éxito, evidenciándose la relación 
recíproca entre reto y recursos humanos para el logro de sus propósitos. 
(p.4). 
El desafío es tener la posibilidad de ganar o aprender, además de la 
sensación de control del contexto. Así mismo cuando un estudiante lucha 
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con algo superior a él, algo difícil de conseguir, esto se convierte en un 
fuerte componente motivacional. (p.53). 
 “A través de la realización del desafío se consiguen logros concretos, es 
decir, alcanzar la meta planteada, y también conlleva a la superación 
personal y las emociones positivas como la alegría” (p.67). Ryan y Deci 
(2000), citados por Requena (2017) 
En este mismo sentido Díaz (1993) considera “al desafío como uno de los 
determinantes de la motivación intrínseca, entendiéndolo como un anhelo 
que manifiestan los estudiantes por alcanzar las metas educativas que 
suponen un índice de dificultad. Citado por Requena (2017) 
 
LAS FUENTES DE MOTIVACIÓN 
Un motivador intrínseco es algo que motiva a la persona a participar en una 
actividad por su propio bien y sin ninguna recompensa externa. La satisfacción 
proviene del doiııg (la actividad y / o la sensación de logro). Por otro lado un 
motivador extrínseco es algo que motiva a la persona a participar en una 
actividad por alguna consecuencia externa, es decir, obviamente evidente o 
evitando cierto castigo. 
En cuanto a la motivación intrínseca, las respuestas se siguen naturalmente a 
partir de la realización de la tarea. Algunos ejemplos son: logro, autonomía, 
responsabilidad, retroalimentación, selección.  
La motivación, por otra parte, es importante para realizar la tarea y son 
admitidos por alguien más, generalmente el profesor en nuestro caso. Los 
premios pueden ser reconocimiento, elogio y altas calificaciones. Algunas 
otras recompensas pueden ser puntos de bonificación, cafés, cuentas, dinero 
o puntajes de prueba. Estos premios están registrados externamente y pueden 
inhibir el aprendizaje a largo plazo, aunque parece ser efectivo a corto plazo. 
Un problema es que son adictivos. Los investigadores generalmente están de 
acuerdo en que la motivación intrínseca es mejor para el aprendizaje a largo 
plazo (Ames, 1992; Brophy, 1987; Hill, 2001; Maehr y Midgley, 1991; Stipek, 
1988; Thaııasoulas, 2002). 
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Lepper y Hodell (citados en Guthrie y Alao, 1997) sostienen que, cuando se 
los motiva de manera mecánica, los estudiantes deben implementar 
estrategias que exigen más esfuerzo y que les permita procesar la información 
con mayor profundidad. Por lo tanto, es posible afirmar que la motivación 
intrínseca es más importante para el aprendizaje y el logro. Porque los 
estudiantes que tienen una motivación intrínseca están más involucrados en 
el aprendizaje y utilizan estrategias para promover una comprensión más 
profunda y una aplicación más completa de esa enseñanza. Además, los 
aprendizajes, independientemente de su grupo de edad, son más eficaces 
cuando realizan una tarea que les parece intrínsecamente interesante. 
Lepper y Hodell (citados en Guthrie y Alao, 1997) añaden que los incentivos 
extrínsecos deben evitarse porque hacen que los estudiantes sientan que su 
comportamiento es controlado o manipulados que pueden no elegir. Más aún, 
con una motivación extrínseca, los aprendices se desempeñan mucho menos. 
Cuando hacen una tarea para obtener una recompensa o para evitar un 
castigo, completan la tarea de acuerdo con los estándares de los demás. Pero 
esto interfiere con el rendimiento creativo y también reduce el interés inherente 
de la actividad. Las restricciones extremas, tales como la evaluación, los 
recargos y los principios públicos, también reducen el rendimiento creativo y 
reducen el interés de los estudiantes en la tarea en cuestión. 
Guthrie, J.T. & Alao, S. (1997). Designing contexts to increase motivations for 
reading. Educational Psychologist, 32 (2), 95-105. 
Se debe tener en cuenta que nuestros miembros son seres humanos y nunca 
pueden estar completamente desmotivados. Como profesores, debemos estar 
pendientes del motivo de que la motivación está allí y podemos mejorarla para 
que el aprendizaje continúe dentro y fuera del aula. Cuando la creatividad es 
nuestro objetivo, no nos esforzamos por redefinir la importancia de las 
consideraciones extremas y resaltar los aspectos intrínsecamente 
interesantes de la tarea. Podemos aprovechar la motivación intrínseca cuando 
construimos un contexto de aprendizaje positivo en lugar de controlar a los 
estudiantes en nuestras aulas: CONDUCIR EL CONTEXTO, NO EL PUEBLO 
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LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
Muchos investigadores han llegado a la conclusión, basados en muchos 
estudios de caso, que 
La motivación intrínseca es especialmente importante para el éxito. Incluso si 
el motivo original de 
asumir un lenguaje es, por ejemplo, extrínseco, las posibilidades de éxito serán 
mucho 
Mejor cuando los estudiantes llegan a amar el proceso de aprendizaje. Reid 
afirma que "idealmente la motivación debe ser intrínseca”. (2007, p. 14). La 
motivación intrínseca es mucho más probable que ayude a los estudiantes a: 
Participar en tareas y perseguir por su propia iniciativa, lo que resulta en 
estrategias de aprendizaje auto dirigidas y auto reguladas durante largos 
períodos de tiempo. 
Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje profundo en lugar de superficial. 
Experimente mayores niveles de autosatisfacción, autoeficacia y competencia. 
(Jordon et al, 2008, p. 158). 
Además, un número importante de estudios indican que la motivación 
autónoma permite las personas ejercen más esfuerzo y sienten menos 
conflicto cuando persiguen objetivos, realizan más con éxito, especialmente, 
cuando la actividad requiere creatividad, flexibilidad o tratar con tanto las 
complejidades como la sensación de bienestar (Brophy, 2010, p. 160). 
 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
¿Qué es Aprendizaje? 
Según Papalia D. y Wendkos S. (2009) “El Aprendizaje es un cambio 
relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición 
de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que puede incluir 
el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el 




Por otro lado, el idioma, en general es considerado como un conjunto de 
hábitos de juego de palabras, y la gramática es considerada como la sola 
descripción de estos hábitos. Consecuentemente, se establece que una 
lengua se aprende para que sea fundamentalmente una herramienta tanto en 
la comunicación oral como escrita. Desde el momento en que se reconoce a 
la comunicación como base de una lengua, el profesor de aula debe impartir 
constantemente al alumno modelos orales y escritos para su asimilación y 
organización, y por ende de un aprendizaje significativo; lo que les facilitará 
simbolizar el material aprendido y el de comprenderlo. (Halliday, 1973). 
Quea (2017), expone que la teoría que intenta explicar los modos en las que 
aprendemos es la constructivista, donde el estudiante tiene un rol vital, él es 
quien construye sus saberes, siendo el docente un facilitador o mediador. 
La misma autora cita a Moreno y Sastre (1999), quien a su vez menciona a 
Piaget; afirmando…” que el aprendizaje no es una simple asimilación de 
conocimientos muy por el contrario es una dinámica en la que se recibe 
información nueva y se contrasta con la anterior, así lo que sabemos está 
siendo construido permanentemente”. 
Según las definiciones antes mencionadas, el aprendizaje se puede definir 
como un proceso de construcción de conocimientos, actitudes, habilidades a 
partir de las interacciones con nuestro contexto. 
Aprendizaje del Idioma Inglés 
Hoy en día la gran mayoría de personas concuerda con las enormes ventajas 
de aprender uno o más idiomas diferentes al materno, pues a nivel social tiene 
una gran importancia, así como en el aprendizaje a nivel curricular, ser bilingüe 
o multilingüe te abre muchas puertas ya sea en lo profesional, laboral, social, 
etc. Áine, R. y Metis, R. (2014).  
MINEDU (2016) afirma que “…La importancia del idioma inglés es reconocida 
ya que se le considera una herramienta que facilita el acceso a la información 
y a las tecnologías de vanguardia…” 
Pla, Vila, Ribé y Vidal (1997) citan a Krashen quien sostiene que: aprender una 
segunda lengua parte de un proceso consciente producto de un programa o 
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capacitación individual. Tiene como objetivo que el estudiante tras una 
modificación en su estructura cognitiva interiorice el nuevo saber, y de esta 
manera desarrolle la competencia comunicativa. El aprendizaje del idioma 
inglés debe partir de temas simples a más complejos. 
Ninamango (2009) Citado por los autores arriba mencionados manifiesta que 
el aprendizaje del idioma inglés se da en la medida en que los docentes 
manejen la didáctica y, por parte de los estudiantes tengan iniciativa, pues 
estos deben ser conscientes del aprendizaje que reciben y tomar en cuenta 
las recomendaciones dadas. 
La conversación o el Speaking es la forma más práctica de ejercitar lo 
aprendido en la teoría, pues es en este momento en que se pueden identificar 
las falencias, así como las fortalezas, interactuar con otros aprendices, y 
mejorar de forma integral. 
Krashen (1982), que es un autor que ha realizado un amplio estudio sobre la 
adquisición y su diferencia con el aprendizaje y que es citado por Quea (2017),  
en su hipótesis de la diferenciación entre adquisición y aprendizaje: hay dos 
sistemas independientes en el proceso de la apropiación de una segunda 
lengua. Por un lado, la adquisición que es automático y subconsciente, donde 
el estudiante debe estar en contacto lo más que pueda con la lengua que está 
aprendiendo; y por otro lado el aprendizaje que es un proceso consciente y 
que requiere de esfuerzo. 
En el aprendizaje el estudiante puede escribir y explicar reglas gramaticales, 
pero su mensaje carecerá de fluidez verbal porque estará más preocupado en 
explicar. 
Otra hipótesis de Krashen (1982) referente a la adquisición de la segunda 
lengua es la del filtro afectivo. Manifiesta que ciertos factores internos fungen 
de inhibidores y facilitadores de una segunda lengua. A mayor filtro afectivo 
manifestado en una ansiedad, autoestima baja y poca motivación, menos 
serán las posibilidades de aprendizaje de una segunda lengua, pero si existe 




Dentro del estudio del filtro afectivo, Krashen (1982) destaca 3 factores 
relacionados con el proceso de la adquisición de una segunda lengua.: la 
motivación; a mayor motivación generalmente hay una mejor adquisición de 
una segunda lengua. 
La autoconfianza, A mayor buen concepto de sí mismos más fácil adquirir una 
segunda lengua. Y por último la ansiedad en un nivel bajo permite un mayor 
desenvolvimiento en el aprendizaje. Quea (2017), 
Por lo expuesto, el aprendizaje de un nuevo idioma en este caso del inglés es 
un proceso que debe darse de manera gradual, teniendo en cuenta las etapas 
de los estudiantes, el contexto, el acceso a Tics, entre otros factores y donde 
juega un rol importante la metodología del docente si hablamos del contexto 
educativo formal. Sin embargo, no debemos olvidar que un factor trascendente 
para que se lleve a cabo el aprendizaje consciente es la motivación ya sea 
para el aprendizaje formal o no, y mucho mejor si la motivación es intrínseca. 
No queremos dejar de mencionar a Gower, citado por Quea (2017), quien nos 
dice que una segunda lengua se aprende escuchando, luego hablando, 
después se aprende a leer y finalmente se aprende a escribir. Al aprender 
inglés o cualquier otro idioma es necesario desarrollar esas cuatro habilidades, 
escuchar, hablar, leer y escribir, coincidiendo con otros autores. 
Quea (2017), en su estudio de investigación menciona las habilidades que 
deben desarrollar aquellos que aprenden el idioma del inglés: 
 
Habilidad de escuchar inglés. 
 Es el primer paso para comunicarse en inglés, pues mientras más entienda el 
idioma le resultará más fácil comunicarse y por ende desarrollar las otras 
habilidades, ya que estas habilidades están estrechamente vinculadas. Por 
ello las actividades como escuchar una canción, escuchar diálogos y leer en 
voz alta, son actividades importantes que forman parte del aprendizaje. 
Woolfolk (2006) citado por Quea (2017), “refirió que mientras más temprano 
se comience el aprendizaje auditivo de un idioma extranjero mejor será la 
pronunciación, parecida a la de la lengua nativa. Por tal podemos decir que la 
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infancia es el mejor periodo para desarrollar nuestra habilidad auditiva en el 
aprendizaje del idioma inglés”. 
 
Habilidad de hablar inglés 
Esta habilidad está relacionada con la capacidad de expresar verbalmente lo 
que se desea. Según el ministerio de educación (2015) comunicarse oralmente 
quiere decir que debe haber claridad en la manifestación de las ideas, 
empleando diversos recursos expresivos y que al interactuar con su receptor 
sea efectiva y fluida. 
Generalmente esa habilidad es considerada por muchos como el objetivo de 
aprender el idioma inglés, pero en la etapa estudiantil a muchos de nuestros 
estudiantes se les dificulta la expresión verbal en cualquiera de sus formas es 
por ello que se considera que la falta de confianza en uno mismo se convierte 
en una debilidad y en una dificultad para la comunicación. 
Quea (2017), cita a Domínguez (2008) quien sostiene que la destreza de 
expresarse oralmente es más compleja pues implica que no solo tiene que 
pensar en lo que va manifestar sino como lo va decir y además el tiempo en 
que lo va decir. Y más difícil aún para el aprendiz de una segunda lengua; ya 
que, su conocimiento en el vocabulario, estructuras gramaticales, etcétera es 
menor. 
Asimismo, sostuvo que “los problemas que se presentan para expresarse 
oralmente son lingüísticos y psicológicos. Refirió que el temor de cometer 
errores o el miedo al ridículo son factores que pueden cohibir a muchos 
estudiantes. Y dificultan el desarrollo de esta destreza” 
Habilidad de leer inglés  
Quea (2017), nuevamente cita a Domínguez (2008) quien afirma que leer es 
vital pues mejora y amplia el vocabulario, así como la comprensión lectora que 
es formada por conocimientos previos y estrategias. Leer facilita la adquisición 
de un conjunto de palabras y estructuras gramaticales lo que permite una 




Habilidad de escribir inglés 
Cuando se aprende un segundo idioma la escritura juega un rol importante 
pues te permite expresar de manera escrita emociones, sentimientos, 
pensamientos, es una forma que los estudiantes usan para asociar frases, 
palabras que le servirán de mucho al momento de comunicarse. 
Cassany, (1999) citado por Quea (2017), sostuvo que esta habilidad es la que 
presenta un mayor grado de dificultad pues para lograr escribir debemos haber 
desarrollado las otras, así pues para escribir un texto sobre un tema en 
específico, leemos los borradores, oralizamos los borradores (escuchamos) e 
incluso lo dialogamos con otras personas para planificarlo o revisarlo.  
Moon (2005) sostuvo que todas las habilidades se interrelacionan y son 
necesarias para una comunicación efectiva y natural en el idioma que se 
quiere aprender. 
En el contexto educativo formal de nuestro país, llámese Educación Básica 
Regular, El MINEDU a través de su marco curricular determina el aprendizaje 
del idioma inglés como lengua extranjera implicando que no existe un uso 
frecuente de este idioma por gran parte de nuestros estudiantes. Lo cual 
justifica la enseñanza del idioma inglés en un contexto comunicativo y activo 
para el estudiante en el aula. Alineándose esta enseñanza no sólo al nuevo 
enfoque por competencias, sino también a estándares internacionales como 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. MINEDU 2017 
Según el informe “Aprendizaje del Idioma inglés en América Latina” 
“afirma que la mayoría de los países de América Latina exigen el aprendizaje 
de una lengua extranjera, algunos lo exigen por ley mientras que otros dan 
preferencia al inglés por encima de otras lenguas extranjeras o lo incluyen en 
el currículo nacional, casi obligando la enseñanza de esta.” 
En nuestro país, el aprendizaje de una lengua extranjera se volvió obligatorio 
a partir del 2003 (Ley núm. 28044, 2003). Luego, una resolución de 2014 
propuso directrices para la implementación del aprendizaje de inglés en los 
niveles de primaria y secundaria (Resolución núm. 2060-2014-MINEDU, 
2014). Cronquist K. y Fiszbein, A. (2017) 
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Todo esto para para aumentar la competitividad y las posibilidades de 
crecimiento de estos países que, para el logro de estas metas necesita que 
sus ciudadanos dominen ciertas habilidades, entre ellos el aprendizaje del 
idioma inglés. 
Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 
inglés como Lengua Extranjera: según MINEDU (2017) 
El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas 
sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural. 
 Para el desarrollo de las competencias comunicativas se debe partir de 
situaciones reales a fin de los estudiantes comprendan y produzcan 
diversos textos orales y escritos en inglés, con diferentes propósitos y en 
variados soportes, incluyendo Tic’s. 
 Realizan prácticas vivenciales contextualizadas Incorporando las prácticas 
sociales del lenguaje pues estas situaciones comunicativas no se dan de 
manera aislada: se producen cuando las personas participan en su vida 
social y cultural. 
 Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran 
situadas en contextos sociales y culturales diversos, y generan identidades 
individuales y colectivas. 
De esta manera tanto el lenguaje oral como escrito se adaptan a los contextos 
y toma en cuenta las características socioculturales del hablante. 
Es importante por ello exponer a los estudiantes la mayor cantidad de tiempo 
posible al idioma inglés, pues los estudiantes carecen de formas de interactuar 
con éste fuera de las instituciones educativas. 
“Este enfoque señala la importancia de comunicarse, y no centrarse en las 
reglas gramaticales ni en el vocabulario aislado; es decir, resalta el uso que se 
haga de la lengua y no el conocimiento teórico que se tenga de ella. Los 
estudiantes desarrollan cuatro habilidades del idioma inglés: comprensión 
auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Y este 
desarrollo se lleva a través de actividades comunicativas simuladas y 
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significativas que se inician en el aula y se trasladan a variados contextos 
sociales”. MINEDU (2017) 
El DCN (2009) considera tres Capacidades que el estudiante debe lograr en 
el aprendizaje de inglés.  
Para los fines de esta investigación utilizaremos como dimensiones de la 
variable “Aprendizaje del Idioma Inglés” las tres capacidades planteadas en el 
Diseño Curricular Nacional (2009), pues es el que se ha desarrollado hasta el 
año 2018, año en el que se ejecutó esta investigación que a continuación 
detallamos: 
1. Expresión y comprensión oral 
“Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones 
comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana 
del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 
expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 
contextos interlocutores diferentes. 
Consecuentemente, el aprendizaje de Idiomas como también el 
aprendizaje en general, debe ser descrito como un proceso interactivo, 
dinámico, en el que el nuevo conocimiento es adquirido fructíferamente 
cuando los aprendices estén motivados y son colocados en una situación, 
donde ellos puedan explorar las fuentes y recursos en vez de un contexto 
de mera instrucción formal”. DCN (2009) p. 359 
2. Comprensión de textos 
“La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 
proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias teniendo 
en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información para una adecuada interacción 
comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes.” DCN (2009) p. 359. 
3. Producción de textos 
“En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 
expresión de ideas, emociones, y sentimientos en el marco de una 
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reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el 
espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los 
códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven 
de soporte para el desarrollo de la competencia comunicativa. Están 
organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y gramática.  
En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 
situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utiliza tanto en lo oral 
como en lo escrito. La fonética presenta conocimientos relacionados con la 
pronunciación y entonación, elementos inherentes a la producción del 
sonido. La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística. 
Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un 
conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los 
demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de 
comunicación y el respeto a la diversidad lingüística cultural.” DCN (2009) 
p. 360. 
El idioma, en general es considerado como un conjunto de hábitos de juego 
de palabras, y la gramática es considerada como la sola descripción de 
estos hábitos. Consecuentemente, se establece que una lengua se 
aprende para que sea fundamentalmente una herramienta tanto en la 
comunicación oral como escrita. Desde el momento en que se reconoce a 
la comunicación como base de una lengua, el profesor de aula debe 
impartir constantemente al alumno modelos orales y escritos para su 
asimilación y organización, y por ende de un aprendizaje significativo; lo 
que les facilitará simbolizar el material aprendido y el de comprenderlo. 
(Halliday, 1973). 
Krashen (1983) recomienda exponer a los alumnos al idioma inglés, el 
mayor tiempo posible, a través de casetes, videos, entre otras ayudas 
audiovisuales, para que los alumnos puedan adquirir la comprensión 
auditiva; pero por las situaciones adversas y reales que vive el centro 
educativo en mención, por su naturaleza pública, con escasos recursos, 
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que no permite la adquisición de estos medios y materiales, es que se 
propone el uso de los módulos de aprendizaje con la aplicación del enfoque 
constructivista para que los alumnos puedan desarrollar la comprensión 
escrita, y para su desempeño académico en el trabajo individual y de grupo. 
a. Comprensión escrita en inglés 
La comprensión escrita es una habilidad receptiva que opera 
heurísticamente en un texto cuando se lee, esta es esencialmente un 
proceso activo. Entender un texto escrito significa extraer la información 
requerida en una forma eficiente, aplicando diferentes estrategias y 
técnicas de lectura. (Grellet, 1981) 
Al referirse a la comprensión de lectura las definiciones se refieren a las 
siguientes categorías: 
 La lectura como sistema de aprendizaje. 
 La lectura como proceso del lenguaje. 
 La lectura como interés. 
 La lectura como un fenómeno cultural. (Liebert, 1979) 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la condición básica 
para que se realice la comprensión escrita tiene tres aspectos: 
 El conocimiento del mundo. 
 El conocimiento del lenguaje. 
 El conocimiento del texto. (Riley: 1979) 
b. Principios en la Enseñanza de la Lectura 
 La lectura es una habilidad activa,  
 Los estudiantes deben sentirse a gusto con lo que están leyendo, 
para que exista comprensión. 
 Los alumnos deben ser animados en responder al mensaje, que es 
tan importante, del texto de lectura y no solo a la estructura de la 
lengua extranjera. 
 La predicción es el mayor factor en la lectura, cuando se lee textos 
en nuestra lengua materna, frecuentemente se tiene una idea clara 
de los contenidos antes que en realidad se empiece a leer.  
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 Enlazar la tarea con el tema; decidir qué textos de lectura en inglés 
leerán los estudiantes, las tareas de lectura deben ser imaginativas, 
desafiantes e interesantes para el alumno. 
 Los buenos profesores explotan los textos de lectura 
completamente, integrando la lectura en secuencias de clases 
interesantes, usando el tema para la discusión con interesantes 
tareas, y usando el idioma para estudiar y más tarde para la 
activación. 
 Recetas. 
 Instrucciones, direcciones, reglas y reglamentaciones, señales, 
menús, lista de precios, tickets. 
 Tiras cómicas, chistes y caricaturas. 
 Directorio de teléfono, direcciones. 
c. Razones para leer 
Se tiene dos principales razones para la lectura. (Grellet, 1981) 
 Lectura por placer. 
 Lectura para obtener información. (Para encontrar algo solo para 
hacer algo con la información que se consigue). 
d. Estrategias básicas de la comprensión de la lectura 
De acuerdo con Grellet, las estrategias son: 
 Obtención de Información General: En el idioma inglés se le conoce 
como SKIMMING, que significa obtener la información general, es 
decir, las principales ideas del texto. 
 Información Específica o SCANNING: Esta estrategia significa 
obtener la información particular, esto se lleva a cabo cuando la 
persona lee rápidamente con el objetivo de encontrar la información 
deseada. 
 Lectura Extensiva: Se realiza con textos largos, generalmente por 
propio placer del lector, por lo general se hace fuera del aula. Esta 




 Lectura Intensiva: Se hace con textos cortos, extrayendo 
información específica. Es una actividad más precisa, y se realiza 
dentro del aula. 
 Transferencia: En esta estrategia se establece una relación de lo 
comprendido entre los párrafos del texto de lectura y los gráficos, 
ilustraciones y tablas. 
e. Ítems en Comprensión de Lectura 
 Al diseñar el módulo de aprendizaje, sustentado en el modelo 
constructivista, para los alumnos del cuarto grado de secundaria 
para mejorar la comprensión escrita, fue necesario incluir los ítems 
de esta habilidad de la comprensión de lectura, para que sean 
usado durante todo el proceso de aprendizaje. 
 Al aplicar un cuestionamiento a los alumnos, y hacer un análisis de 
sus necesidades e intereses, se llegó a establecer a los temas que 
se iban a presentar, la extensión y las posibilidades de aplicación 
de acuerdo a las características peculiares de los alumnos. Por lo 
tanto, se estableció los siguientes ítems: 
 Apareamiento 
 Completar estructuras en un documento. 
 Ordenar una secuencia de gráficos. 
 Preguntas y respuestas. 
 Verdadero y falso. 
 Pedir o dar información general y/o específica. 
 Secuencias cronológicas. 
 Inferir a través del contexto. 
 Transcodificar. 
Estos tipos de ítems de comprensión de lectura van a permitir que el 
adolescente realice un aprendizaje significativo y alcance un nivel satisfactorio 





DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
El proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés en los centros educativos 
presentan una problemática del no adaptarse a la realidad del estudiante y su 
entorno. 
La baja calidad del nivel del idioma Inglés de los alumnos de secundaria podría 
deberse a una serie de aspectos metodológicos tales como clases expositivas, 
memorismos, limitada utilización de las técnicas grupales, carencia o 
inadecuada motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajo y 
aprendizaje individualista, inadecuados libros de texto para la enseñanza, 
alumnos pasivos y receptores, masificación de la enseñanza, medios y 
materiales anacrónicos o ausencia de ellos (Castro, 1995) 
Como consecuencia de ello, los alumnos: 
Este desbalance nos muestra que los estudiantes no están respondiendo. 
El proceso enseñanza aprendizaje de Idioma Inglés requiere una 
profundización del conocimiento de esta lengua, y este nivel está reservado 
para quienes la lengua extranjera será verdaderamente un medio de 
comunicación. 
La adquisición del conocimiento de la lengua extranjera es un trabajo de larga 
duración que se desarrolla simultáneamente. Este nivel sobrepasa el de la 
persona que utiliza la lengua simplemente como medio de comunicación o de 
expresión, de manera que, la enseñanza del conocimiento profundo de una 
lengua extranjera posee su propia problemática, y por ellos, su propia 
didáctica, Van Passel, F. (1984:198) 
 
En base a estas observaciones propone plantear un nuevo método didáctico 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con la finalidad 
de elevar el nivel del dominio de las habilidades lingüísticas: listening, 
speaking, Reading and writing. En suma, su formación debe propiciar el 
desarrollo integral y auto sostenido del país, acorde al avance de la ciencia y 
la tecnología, pero también su bienestar. 
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Asimismo, TEDI sostiene Otro inconveniente que encuentran los profesores 
de idiomas, es que en su deseo de querer desarrollar las cuatro habilidades 
lingüísticas fundamentales – comprensión oral, producción oral, comprensión 
escrita y producción oral – se privilegia a una sobre las otras, o en el mejor de 
los casos, o sencillamente no se logra desarrollar a cabalidad ninguna de ellas. 
Es pertinente delimitar en este acápite, lo que se concibe como comprensión 
y producción escritas. 
La comprensión escrita implica extraer información “requerida” de un texto 
escrito lo más eficientemente posible, mediante el uso de estrategias que 
faciliten su comprensión o interpretación. 
Por otro lado, la producción escrita implica a composición de un texto donde 
se perciba un sentido de propósito, un sentido de audiencia y un sentido de 
dirección de parte del que escribe. 
Ante la demanda que presenta la era de la informática, en la que el internet se 
ha constituido en una herramienta no solo interesante sino importante para 
lograr la información, principalmente en inglés, es indiscutible la necesidad de 
desarrollar la habilidad de comprensión escrita, en tanto, se puede acceder a 
muchas páginas aprovechando esta capacidad. 
Asimismo, el estudiante es su afán de querer comunicarse mediante esta vía, 
necesita ser capaz de producir textos escritos coherentes y poder interactuar 
de manera efectiva. 
Por tanto, es indudable el reto que tienen los profesores de Idiomas para poner 
a los alumnos en condiciones de aprovechar fluidamente esta herramienta que 
ahora tienen en sus manos, y conducirse eficientemente en el completamiento 
de las tareas comunicativas para desenvolverse con realismo ante la demanda 
de su contexto sociocultural. Es pues, tarea del profesor de idiomas ayudar a 
los estudiantes a adquirir una batería de habilidades que le permita sacar 
ventaja de los distintos modos de comunicación que son hechos por las 
nuevas tecnologías y participar en las comunidades del aprendizaje global.  
Consiguientemente, los estudiantes de una lengua extranjera deben adquirir 
una competencia lingüística y, al mismo tiempo, desarrollar las habilidades 
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cognitivas y socioculturales necesarias para tener acceso a los ambientes 
sociales, académicos y laborales del siglo XXI (Kasper, 2000) 
Compartiendo la propuesta hecha por Ruschoff y Wolff (1998), quienes 
consideran que: 
 El aprendizaje debe ser considerado como un proceso activo y 
colaborativo. 
 El aprendizaje debe ser visto como un proceso autónomo, que sea 
regulado por la expectación del estudiante, existiendo esquema e 
intenciones. 
 El aprendizaje es un proceso de experimentación, basado en el 
conocimiento previo y la experiencia.  
 El aprendizaje es un proceso de construcción del significado socialmente 
negociable. 
 El A es un proceso que debe ser apoyado por un ambiente de aprendizaje, 
enraizado en una vida real y situaciones auténticas. 
Consecuentemente, el aprendizaje de Idiomas como también el aprendizaje 
en general, debe ser descrito como un proceso interactivo, dinámico, en el que 
el nuevo conocimiento es adquirido fructíferamente cuando los aprendices son 
colocados en una situación, donde ellos puedan explorar las fuentes y 
recursos en vez de un contexto de mera instrucción formal. 
En el ámbito internacional, desde aproximadamente quince años, ha venido 
presentándose una fuerte tendencia a cambiar los esquemas obstrucciónales 
para el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Hasta ese 
entonces había un fuerte énfasis en desarrollar cursos basados en syllabus 
orientados a productos, es decir, que enfocaban los productos o resultados 
finales del proceso enseñanza-aprendizaje, donde el conocimiento y las 






1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la relación entre la Motivación Intrínseca y el Aprendizaje del Idioma 
Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge Basadre 
Grohmann de Florencia de Mora-2019? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer, 
describir y explicar si hay relación entre la Motivación Intrínseca y el 
Aprendizaje del Idioma Inglés, en los estudiantes del 1° B de secundaria de la 
I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora.  
El MINEDU (2017) a través del Currículo Nacional, considera que el Inglés es 
uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte 
en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les 
permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas 
actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida 
al entrar en contacto con personas que hablan inglés, de otros entornos 
sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes 
contextos. 
Desde esta perspectiva, el área de inglés busca lograr la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera, permitiéndoles tener acceso a 
información actualizada en lo tecnológico, científico, digital en inglés, También 
le permitirá interrelacionarse con otras personas de diferentes contextos 
culturales. 
Adopta el enfoque comunicativo que implica aprender inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo a 
las necesidades e intereses de los estudiantes, y es precisamente en atención 
a las mismas es que, como docentes estamos constantemente buscando 
estrategias que permitan el logro de estas competencias. 
Por lo mismo este estudio de investigación tiene su justificación en los 
siguientes aspectos: 
1. Valor teórico, es un aporte como fuente de conocimientos y antecedentes 
para la realización de futuras investigaciones en el marco del aprendizaje 
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del idioma inglés y la motivación intrínseca, también nos puede dar luces 
acerca de otros posibles factores que afectan directa e indirectamente el 
aprendizaje.  
2. Relevancia social, este trabajo de investigación es de gran relevancia pues 
permitirá con los resultados o conclusiones que se obtendrán, establecer la 
relación que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés en lo estudiantes de 1° B de  secundaria de la I.E. Jorge Basadre 
Grohman de Florencia de Mora-Trujillo, y quizá nos permita identificar 
algunas falencias de  la forma como se lleva a cabo la enseñanza del idioma 
inglés y poder explicar por qué el desinterés de la gran mayoría de nuestros 
estudiantes por el aprendizaje del inglés y su impacto en el desarrollo del 
país que puede servir de base para la toma de decisiones en los futuros 
planes curriculares. 
3. Valor Metodológico 
Esta investigación empleó instrumentos para medir las variables Motivación 
intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en el ámbito de una institución 
educativa de nivel secundaria en el distrito de Florencia de Mora, las que 
podrán ser usadas en futuras investigaciones 
Así mismo, permitirá orientar la labor educadora de los docentes, en la 
enseñanza del inglés mejorando sus métodos y estrategias, teniendo en 
cuenta en todo momento que toda conducta humana es producto de una 
motivación.  
En ese sentido, sobre la base de esto se podrán diseñar más 
investigaciones correlaciónales y/o experimentales que, en conjunto, 
contribuyan a un aprendizaje placentero de desarrollo y crecimiento 










Hi: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y El aprendizaje 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. 
Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019 
H0: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y El 
aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria 
de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019 
1.6.2. ESPECÍFICOS 
Hi: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° B 
de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
 
Hi: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Comprensión de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria de 
la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Comprensión de textos en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
 
Hi: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Producción de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria de la 




Ho: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión Producción de textos en los estudiantes del 1° B de 




Determinar la relación entre la Motivación Intrínseca y El aprendizaje del 
Idioma Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
 
1.7.2. ESPECÍFICOS 
 Identificar el nivel de la Motivación Intrínseca en los estudiantes del 1° B 
de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
 Identificar el nivel del aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del 
1° B de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de 
Mora. 2019. 
 Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y la 
dimensión Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° 
B de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de 
Mora. 2019. 
 Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y la 
dimensión Comprensión de textos en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
 Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y la 
dimensión producción de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria 






2.1. MÉTODO      
El método de investigación seleccionado en este estudio fue el método 
hipotético- deductivo, El método que se utilizó durante el proceso de ésta 
investigación fue el hipotético - deductivo porque durante su realización se hizo 
por etapas: la observación, formulación de hipótesis y la contratación de las 
hipótesis planteadas. 
De tipo no experimental-transeccional, con diseño de estudio descriptivo- 
Correlacional, trabajando con una muestra de 30 trabajadores a los cuales se 
aplicó dos cuestionarios, una para evaluar la Motivación Intrínseca y otra para 
evaluar el nivel de aprendizaje del idioma inglés.  





Prueba Escrita conformado por tres dimensiones: 
 Expresión y comprensión oral. 
 Comprensión de textos 
 Producción de textos. 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Hernández, Fernández, y Baptista, (2006, p.158) afirman que el diseño “Se 
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 
desea. Su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 
contrastar hechos con teorías “(Sabino, 1992, p.75). Citado por Quea (2017) 
Se trata de un diseño No experimental descriptivo correlacional transeccional 
o transversal, ya que busca establecer la relación de variables medidas en una 
muestra, en un único momento del tiempo.  
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Hernández et al., 2006, p. 211) “afirma que una investigación es Correlacional 
porque “este diseño describe relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado”.  
“Es transeccional porque se “recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” Hernández, Fernández y Baptista. (2010, p.151). 
 
 
    Ox 
 
 
     







M = Muestra. 1° grado B de secundaria 
Ox= Variable 1 Motivación Intrínseca 
Oy= Variable 2 Aprendizaje del Idioma inglés. 
r = Relación entre variables 
2.3. TIPO DE ESTUDIO 
La investigación es no experimental porque trata de describir al fenómeno tal 
como se presenta pues se trata de “una investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 
analizarlos” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
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2.4. VARIABLES  
2.4.1. VARIABLE 1: MOTIVACIÓN INTRÍNSICA 
“La motivación intrínseca representa la fuerza interior que impulsa al ser 
humano a realizar actividades sólo por el disfrute que estás le brindan al 
ejecutarlas. La motivación interna, realizada libremente, logra que una 
persona se involucre en eventos únicamente por diversión o por el deseo de 
vencer un obstáculo”. Deci y Ryan (1991) 
2.4.2. VARIABLE 2: EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
“Herramienta que facilita el acceso a la información y a las tecnologías de 
vanguardia” (MINEDU 2016). 
 

























Matriz operacional de variables 






intrínseca representa la 
fuerza interior que 
impulsa al ser humano a 
realizar actividades sólo 
por el disfrute que estás 
le brindan al ejecutarlas. 
La motivación interna, 
realizada libremente, 
logra que una persona 
se involucre en eventos 
únicamente por 
diversión o por el deseo 
de vencer un 
obstáculo”. Deci y Ryan 
(1991). 
Autodeterminación 
Autodeterminación es cuando el 
individuo toma sus propias 
decisiones y la satisfacción de esta 
necesidad eleva la motivación 
intrínseca, pues el placer que causa 
realizar un acto por iniciativa propia 
ayuda a ejercer su control (Ryan y 
Deci, 2006). 
Voluntad 1 y 2 
Ordinal  
1. Nunca  
2. Casi 
nunca  




Competencia 3, 4 y 5 
Autonomía 
6, 7, 8 
y 9 
Curiosidad 
La Curiosidad es un sistema 
emocional motivacional asociado 
con experiencias que supongan un 
reto y a su vez es un precursor del 









Desafío es uno de los 
determinantes de la motivación 
intrínseca, entendiéndolo como un 
anhelo que manifiestan los 
estudiantes por alcanzar las metas 
educativas que suponen un índice 
de dificultad. Requena (2017) 




“Herramienta que facilita 
el acceso a la 






Implica el desarrollo interactivo de 
las capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. 
Involucra el saber escuchar y 
expresar las propias ideas, 
emociones y sentimientos en 
diversos contextos con 
interlocutores diferentes. DCN 
(2009). 
Da Información personal con 
la entonación y ritmo 
adecuado 
15, 16, 
17 y 18 
C= 1 I=0 
Conversa con el interlocutor 






implica la reconstrucción del sentido 
del texto, proceso que permite 
distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas Apropiadas 
al texto. DCN (2009). 
Completa el cuadro con la 
información que escucha. 
01, 02, 
03, 04, 
05 y 06 Responde preguntas 




Se desarrolla el proceso que 
conlleva la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el 
marco de una reestructuración de 
los textos previamente planificados. 
Esto motiva El espíritu activo y 
creador, y además, facilita el 
manejo adecuado de los códigos 
lingüísticos y no lingüísticos. DCN 
(2009). 
Elabora un texto con su 
información personal con 
cohesión, coherencia y 
estructura gramatical 
adecuada 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 













2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.6.1. POBLACIÓN 
La población lo conformaron todos estudiantes del 1° grado de educación 
secundaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohmann” matriculados en el año 2018 
distribuidos en las secciones A-B-C-D-E-F 
Tabla 2.2. 
Población: Lista de secciones y número de estudiantes 
Sección N° de estudiantes 
1° A 34 
1º  B 30 
1º C 35 
1º D 30 
1º E 33 
1º F 30 
Total 194 
Fuente: Nómina de matrícula año lectivo 2018 
2.6.2. MUESTRA 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que “es, en esencia un 
subgrupo de la población es un subconjunto de elementos que pertenecen a 
ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 
240). 
 
La muestra fue seleccionada de acuerdo con la conveniencia de la 
investigadora; conformada por los alumnos de la sección del 1º “B” que hacen 










1° “B” 30 
 
2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
2.7.1. TÉCNICA 
La técnica de recolección de datos usada fue la encuesta, la que “constituye 
una técnica que permite averiguar y obtener datos mediante preguntas y 
respuestas bajo la modalidad de la entrevista o el cuestionario” (Villegas, 
2005, p, 166). Citado por Cortijo (2017). 
2.7.2. INSTRUMENTOS 
Para la recolección de datos en la presente investigación los instrumentos 
empleados fueron: el cuestionario de Motivación Intrínseca y un English Test 
de elaboración propia. De acuerdo con Sabino (1992). “Es un instrumento 
indispensable para llevar a cabo entrevistas formalizadas, su empleo es 
recomendable en aquellos casos en que es factible reunir de una sola vez a 
un cierto número de personas y se puede contar además con el 
asesoramiento de personal especializado, al cual se le asigna la tarea de 
resolver las dudas que puedan tener los respondientes”. (p.128 – 129) 
a. Ficha técnica del instrumento de la variable: Motivación Intrínseca 
Nombre del instrumento: Test Psicométrico para Medir el Grado de 
motivación Intrínseca 
Autor: Alfredo Vílchez Ortiz 
Año: 2008 
País de origen: Perú 
Adaptación: Requena Marcos, Ana Emperatriz  
Administración: Individual y colectiva.  
Ámbito de aplicación: 11 a 14 años (1° de secundaria) 
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Forma de aplicación: Directa. Duración de la aplicación: 20’ 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach 0.940 
Tabla 2.4 




b. Ficha técnica del instrumento de la variable: Aprendizaje del Idioma 
Inglés. 
Nombre del instrumento: English Test 
Autor: Carmen Corina Campos Ricardo 
Año: 2018 
País de origen: Perú 
Administración: Individual y colectiva.  
Ámbito de aplicación: 11 a 14 años (1° de secundaria) 
Forma de aplicación: Directa. Duración de la aplicación: 20’ 
Validez de contenido: Juicio de Expertos  






JUEZ VALIDADOR RESULTADO 
Experto 1 Mg. en Psicología 
Educativa 
Dr. Jorge Bacilio Sigüenza Aprobado 
Experto 2 Mg. En Psicología 
educativa y Docencia 
Universitaria 
Mg. Rosenda Ríos Aspajo Aprobado 
Experto 3: Mg. en Psicología 
Educativa 












2.7.3. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El criterio de confiabilidad de ambos instrumentos, fueron determinados por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, cuyo autor es J. L. Cronbach, esta prueba 
admite que se aplique una sola vez el instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre uno y cero. Se puede aplicar a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 




K = El número de ítems 
ΣSi2 = Sumatoria de Varianzas de los ítems 
ST2 = Varianza de la suma de los ítems 
JUEZ VALIDADOR RESULTADO 
Experto 1:  Mg. en Docencia 
Universitaria 
Liliana Elizabeth Varela 
Lescano 
Aprobado 
Experto 2:  Mg. en Gestión 
Educativa 
Marleni Emperatriz Pereyra 
Cavada 
Aprobado 
Experto 3: Dra. En 
Educación 
Miriam Soledad Horna Luna 
Victoria 
Aprobado 





oe = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Tabla 2.6 








INSTRUMENTO 1: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (Test Psicométrico para 
Medir el Grado de motivación Intrínseca) 
Instrumento que mide la motivación intrínseca de los estudiantes y que 
presenta un alto grado de confiabilidad según la prueba Alfa, con un 
instrumento que consta de 19 preguntas. 
 




Ver anexo 05 
INSTRUMENTO 2: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS (English Test). 
Instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 
presenta un fuerte grado de confiabilidad según la prueba Alfa, con un 
instrumento que consta de 19 preguntas. 




Ver anexo 09 
CRITERIOS VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Alfa Cronbach Criterio N° de Elementos 
0.968 Alta confiabilidad 19 
Alfa Cronbach Criterio N° de Elementos 
0.812 Fuerte Confiabilidad 19 
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2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Hernández, R., Fernández C. y Baptista, P. (2014) manifiestan que: “…En el 
análisis de datos, recopilamos evidencia no estructurada para que el 
investigador pueda establecer una estructura, debido a que los datos son muy 
variados, se considera la observación del investigador y criterios de los 
participantes” (p.418).   
 
Después de recolectar los datos se sometieron a un proceso de análisis 
descriptivo de las variables y a la prueba estadística de fiabilidad alfa de 
Cronbach para determinar la validez del instrumento que posteriormente fue 
aplicada a la muestra seleccionada cuyos resultados posteriormente se 
procesaron utilizando el Programa Estadístico SPSS versión 23.0. 
 
Se elaboró tablas de frecuencia y distribución porcentual para describir las 
variables de estudio y la prueba de correlación de Spearman (prueba no 
paramétrica) utilizada para encontrar el grado de relación de las variables. 
 
Se consideró los siguientes niveles para cada una de las variables en estudio: 
 
Tabla 2.7 
Nivel por dimensiones de la variable motivación intrínseca 
Niveles Autodeterminación Curiosidad Desafío 
Alto 34 – 45 30 – 40 08 – 10 
Medio 22 – 33 19 – 29 05 – 07 
Bajo 09 – 21 08 – 18 02 – 04 
Nota: Los niveles por dimensiones fueron elaborados, basándonos en un 
cuadro de frecuencia, donde se tomó el valor mínimo y máximo de cada 








Nivel por dimensiones de la variable Aprendizaje del idioma inglés 






Excelente 07 – 08 07 – 08 04 
Bueno 05 – 06 05 – 06 03 
Regular 03 – 04 03 – 04 02 
Deficiente 00 – 02 00 – 02 01 
Nota: Los niveles por dimensiones fueron elaborados, basándonos en un 
cuadro de frecuencia, donde se tomó el valor mínimo y máximo de cada 
dimensión, rango, nivel y amplitud. 
 
Tabla 2.9 
Niveles de las variable Motivación intrínseca y Aprendizaje del idioma 
inglés 
Motivación intrínseca Aprendizaje del idioma ingles 
Nivel Rango Nivel Rango 
Alto 70 - 95 Excelente 18 - 20 
Medio 45 – 69 Bueno 14 – 17 
Bajo 19 – 44 
Regular 11 – 13 
Deficiente 00 – 10 
Nota: Los niveles por dimensiones fueron elaborados, basándonos en un 
cuadro de frecuencia, donde se tomó el valor mínimo y máximo de cada 
dimensión, rango, nivel y amplitud. 
 
 
2.9. ASPECTOS ÉTICOS 
Se tuvo en cuenta desde al inicio de la investigación, hasta su finalización. 
Durante todo el desarrollo de la investigación se ha respetado la propiedad 
intelectual de los autores de cualquier cita bibliográfica consultada, al igual que 
la veracidad de los resultados obtenidos en la presente investigación. De otro 
lado la confiabilidad y la validación fueron opinadas, analizadas y revisadas a 
juicio de expertos, la participación de los involucrados fue sin presiones ni 




3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS PORCENTUALES 
a. Nivel de la variable motivación intrínseca 
Tabla 3.1 
Nivel de la variable motivación intrínseca según sus dimensiones 
Dimensión Nivel Rango n % 
Autodeterminación 
Alto 34 – 45 9 30.00% 
Medio 22 – 33 21 70.00% 
Bajo 09 – 21 0 0.00% 
Total 30 100.00% 
Curiosidad 
Alto 30 – 40 9 30.00% 
Medio 19 – 29 21 70.00% 
Bajo 08 – 18 0 0.00% 
Total 30 100.00% 
Desafío 
Alto 08 – 10 8 26.67% 
Medio 05 – 07 18 60.00% 
Bajo 02 – 04 4 13.33% 












Figura 3.1. Nivel de la variable motivación intrínseca según sus dimensiones. 
Elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la figura 3.1, las dimensiones autodeterminación y curiosidad tienen 
la mejor calificación porcentual, en el nivel alto en un 70% ambas y la 




















Nivel de la variable motivación intrínseca. 
Variable Nivel Rango n % 
Motivación 
Intrínseca 
Alto 70 - 95 11 36.67% 
Medio 45 - 69 19 63.33% 
Bajo 19 - 44 0 0.00% 





Figura 3.2. Nivel de la variable motivación intrínseca. Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En términos generales el nivel de la motivación intrínseca es alto en un 






















b. Nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés 
Tabla 3.3 
Nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés según sus dimensiones 
Dimensión Nivel Rango n % 
Comprensión 
de textos 
Excelente 07 - 08 6 20.00% 
Bueno 05 - 06 11 36.67% 
Regular 03 - 04 11 36.67% 
Deficiente 00 - 02 2 6.67% 
Total 30 100.00% 
Producción de 
textos 
Excelente 07 - 08 2 6.67% 
Bueno 05 - 06 8 26.67% 
Regular 03 - 04 10 33.33% 
Deficiente 00 - 02 10 33.33% 




Excelente 04 9 30.00% 
Bueno 03 5 16.67% 
Regular 02 14 46.67% 
Deficiente 01 2 6.67% 











Figura 3.3. Nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés según sus dimensiones. 
Elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la figura 3.3, la dimensión producción de textos tiene la mejor 
calificación porcentual en el nivel excelente en 30.00% y la dimensión 

























Nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés 
Variable Nivel Rango n % 
Aprendizaje del 
idioma inglés 
Excelente 18 - 20 2 6.67% 
Bueno 14 – 17 9 30.00% 
Regular 11 – 13 5 16.67% 
Deficiente 00 – 10 14 46.67% 














Figura 3.4. Nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés. Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En términos generales el nivel del aprendizaje del idioma inglés es 
excelente en un 6.67%, bueno en un 30.00%, regular en un 16.67% y 

























3.2. RESULTADOS DE CORRELACIÓN 
3.2.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Se ha establecido que la investigación es no experimental; para comprobar 
la distribución de normalidad de los datos se aplica la prueba de Shapiro-
Wilk; para una muestra menor de 50 (n < 50); la misma que plantea las 
siguientes hipótesis: 
Para el análisis se procesó los datos con el software SPSS-23 
Tabla 3.5. 
Presentación del coeficiente de normalidad de la prueba de Shapiro-Wilk de 
los datos de las variables motivación intrínseca y aprendizaje del idioma 
inglés. 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Motivación Intrínseca 0.960 30 0.308 
Aprendizaje del idioma inglés 0.958 30 0.027 
 
La tabla 3.5 presenta el coeficiente de normalidad de los datos de la variable 
motivación intrínseca y aprendizaje del idioma inglés. Se puede observar que 
en la variable motivación intrínseca para el coeficiente de Shapiro-Wilk 
es.0960, para 30 grados de libertad y una significación estadística de .308. 
Para la variable aprendizaje del idioma inglés el valor del coeficiente de 
Shapiro-Wilk es 0.958, para 30 grados de libertad y una significación 
estadística de .027. 
Determinado el coeficiente de significación estadística de la variable 
motivación intrínseca p = 0.308 que es mayor al valor critico esperado de .05; 
y en la variable aprendizaje del idioma inglés p = 0.027 es menor al valor 
critico esperado .05, se establece que la distribución de los datos no procede 
de una distribución normal, por lo tanto, para el análisis inferencial se aplicará 







3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis General 
H1: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y El aprendizaje 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y El 
aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del 1° B de secundaria de la 
I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
 
Tabla 3.6 
Presentación del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el coeficiente 
de significación estadística y el tamaño de la muestra en la relación entre las 
variables motivación intrínseca y aprendizaje del idioma inglés 












    Sig. (bilateral) . .000 
    N 30 30 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la variable motivación 
intrínseca y la variable aprendizaje del idioma inglés tienen una correlación 
positiva baja (rho= 0.370) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 
0.01). Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la 
Motivación Intrínseca y El aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes 





H1: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Comprensión y expresión de textos en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Comprensión y expresión de textos en los estudiantes del 1° B 
de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2019. 
Tabla 3.7 
Presentación del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el coeficiente 
de significación estadística y el tamaño de la muestra en la relación entre la 
variable motivación intrínseca y la dimensión comprensión y expresión de 
textos de la variable aprendizaje del idioma inglés. 












    Sig. (bilateral) . .000 
    N 30 30 
  comprensión y 




    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la variable motivación 
intrínseca y la dimensión comprensión y expresión de textos de la variable 
aprendizaje del idioma inglés tienen una correlación positiva baja (rho= 
0.274) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se 
concluye que existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Comprensión y expresión de textos en los estudiantes del 1° B 





H1: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° B de secundaria 
de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
Tabla 3.8 
Presentación del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el coeficiente 
de significación estadística y el tamaño de la muestra en la relación entre la 
variable motivación intrínseca y la dimensión expresión y comprensión oral 
de la variable aprendizaje del idioma inglés. 












    Sig. (bilateral) . .000 
    N 30 30 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la variable motivación 
intrínseca y la dimensión expresión y comprensión oral de la variable 
aprendizaje del idioma inglés tienen una correlación positiva baja (rho= 
0.354) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se 
concluye que existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión de Expresión y Comprensión oral en los estudiantes del 1° B de 







H1: Existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión 
de Producción de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. 
Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la 
dimensión Producción de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria de 
la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 2019. 
Tabla 3.9 
Presentación del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el coeficiente 
de significación estadística y el tamaño de la muestra en la relación entre la 
variable motivación intrínseca y la dimensión producción de textos de la 
variable aprendizaje del idioma inglés. 












    Sig. (bilateral) . .000 
    N 30 30 
  producción de textos Coeficiente 
de correlación 
.354(**) 1.000 
    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la variable motivación 
intrínseca y la dimensión producción de textos de la variable aprendizaje del 
idioma inglés tienen una correlación positiva baja (rho= 0.354) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe 
relación significativa entre la Motivación Intrínseca y la dimensión de 
Producción de textos en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. 








4.1. DISCUSIÓN  
Uno de los mayores retos de los docentes hoy en día es mantener el interés 
de sus estudiantes por el aprendizaje, pero realmente sería un gran logro 
generar en ellos ese deseo de aprender como un hábito, como parte 
fundamental de su crecimiento y desarrollo como ser humano en los diferentes 
ámbitos de su vida. 
El propósito de esta investigación es determinar si existe alguna relación entre 
la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés, obteniendo como 
resultado 
Una relación positiva débil significativa entre las variables antes mencionadas, 
aceptando de esta manera la hipótesis alterna y rechazando la nula, resultados 
que concuerdan con la tesis “Motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho 2017” realizada por Requena (2017) quien concluye 
que existe una relación débil entre la Motivación Intrínseca y el Aprendizaje 
Autónomo; con resultados similares encontramos a Cortijo (2017), en su 
trabajo de investigación “Motivación Intrínseca y Estilos de Aprendizaje en 
Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Naval Luis Germán 
Astete, La Perla – Callao, 2017” no encontrando ninguna relación significativa 
entre la motivación intrínseca y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
El primer objetivo específico es identificar el nivel de la Motivación Intrínseca 
en los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann 
de Florencia de Mora. 2019, según la tabla 3.2 el nivel de la motivación 
intrínseca es alto en un 36.67% y medio en un 63.33%, estos resultados no 
guardan relación con lo mencionado por Rivera (2014) en su trabajo de 
investigación denominada “La motivación del alumno y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud 
Comunitaria del Instituto República Federal de México de Comayagüela, 
obtiene como resultados que el 80.4% de los sujetos de su estudio 
presentaban un nivel excelente de motivación intrínseca. Esto nos trae a 
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colación que la motivación depende de muchos otros factores para que esté 
presente y se mantenga en las personas. 
El objetivo específico identificar el nivel del aprendizaje del Idioma Inglés en 
los estudiantes del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019, de acuerdo a la tabla 3.4 tenemos que el nivel del 
aprendizaje del idioma inglés es excelente en un 6.67%, bueno en un 30.00%, 
regular en un 16.67% y deficiente en un 46.67%, por otro lado, todo 
aprendizaje debe surgir de un deseo innato de querer apoderarse de algo que 
hasta ese momento ignorábamos, Sin embargo, esto aún está muy lejano en 
nuestros estudiantes, pues a pesar de conocer la importancia del aprender un 
nuevo idioma como es en este caso el inglés, parece que aún no lo asumen 
como tal. Quea (2017) a través de su trabajo de investigación denominada “La 
autoestima y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación 
secundaria, 2017.” Manifiesta que existe una correlación débil entre la 
autoestima y el aprendizaje del idioma inglés. 
Y a partir de esto nos toca reflexionar sobre la importancia del docente como 
mediador entre el estudiante y el nuevo saber, tal como lo manifiesta Pila 
(2012) en su trabajo denominado “la Motivación como Estrategia de 
Aprendizaje en el Desarrollo de Competencias Comunicativas de los 
Estudiantes de i-ii nivel de Inglés del Convenio Héroes del Cenepa-Espe de la 
Ciudad de Quito en el año 2012. 
Quien menciona que el docente debe realizar prácticas motivacionales 
relacionadas con el idioma para mejorar sus habilidades comunicativas y tener 
una mayor predisposición al aprendizaje del idioma inglés, pues siete de cada 
diez estudiantes desean un docente con estrategias actualizadas y 
motivadoras. 
Por otro lado, Cango (2012) en su tesis “Procesos cognitivos y factores 
motivacionales que inciden en el aprendizaje del Idioma Inglés en los cadetes 
del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero, 
concluye que se debe tener un mejor manejo del proceso cognitivo para el 
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aprendizaje del idioma inglés, tales como de la memoria, las sensaciones, 
































A partir de los resultados obtenidos podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 
1. Existe una correlación débil significativa entre la Motivación intrínseca y el 
Aprendizaje del Idioma inglés, según el coeficiente de correlación de 
Spearman (Rho= 0.370) en los estudiantes de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de Florencia de Mora. 
2. El coeficiente de correlación de Spearman (Rho= 0.274), nos indica que 
existe una correlación positiva débil significativa entre la variable de 
Motivación Intrínseca y la dimensión Comprensión y expresión de textos. 
3. El coeficiente de correlación de Spearman (Rho= 0.354), nos indica que 
no existe una correlación entre la variable de Motivación Intrínseca y la 
dimensión expresión y comprensión de textos. 
4. El coeficiente de correlación de Spearman (Rho= 0.357), nos indica que 
existe una correlación positiva débil significativa entre la variable de 
Motivación Intrínseca y la dimensión Producción de textos. 
5. El nivel de la motivación intrínseca es alto en un 36.67% y medio en un 
63.33%. 
6. El nivel del aprendizaje del idioma inglés es excelente en un 6.67%, bueno 











 Al ser una muestra pequeña la que se utilizó para esta investigación, se 
sugiere que se realice una investigación con una muestra más grande a fin 
de que se pueda validar las conclusiones y por ende la teoría y de esta 
manera generalizarla. 
 Promover la práctica de talleres vivenciales orientados a canalizar la 
energía motivacional del estudiante hacia el aprendizaje partiendo de sus 
intereses y de actividades que le agraden. 
 Se sugiere a los directivos de las I.E. gestionar talleres, capacitaciones con 
personas idóneas que orienten y proporcionen herramientas para que los 
docentes podamos asumir de manera pertinente los nuevos retos que nos 
impone esta nueva era, y de esta manera ayudarnos a nosotros mismos, 
así como a nuestros estudiantes. 
 Se sugiere a los docentes implementar estrategias dentro de sus sesiones 
de clase que despierten el interés de los estudiantes, y los motiven a 
aprender diferentes tipos de conocimientos y habilidades y por qué no un 
nuevo idioma como una herramienta que le puede abrir puertas laborales 
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TEST DE MOTIVACIÓN INTRINSECA 
INSTRUCCIONES:  
El presente test forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas 
presentan 5 alternativas de respuestas, que debes calificar. Responde marcando 
con una X la alternativa que elijas, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
5 4 3 2 1 
Siempre  Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Voy contento a mis clases           
2 
Considero la necesidad de aprender más, como una 
forma de ser mejor cada día. 
          
3 Participo bastante en las clases.           
4 Mi actitud frente al aprendizaje es buena.           
5 
Integro siempre mis conocimientos previos a mi 
aprendizaje 
          
6 Muestro buena disposición y me esfuerzo por aprender           
7 
Demuestro buen estado anímico cuando considero 
haber logrado mis objetivos. 
          
8 
Me preocupo cuando me doy cuenta que no estoy 
alcanzado un nivel de aprendizaje esperado 
          
9 Cuando tengo curiosidad por algún tema lo investigo           
10 Tengo curiosidad por aprender cosas nuevas           
11 
Durante el desarrollo de las clases, expreso con facilidad 
mis deseos de saber más. 
          
12 
Frente a situaciones que me resultan interesantes estoy 
a la expectativa 
          
13 
Prestas mayor atención a la clase cuando el tema te 
interesa 
          
14 Frecuentemente investigo para aprender más.           
15 Los conocimientos que recibo despiertan mi interés           
16 
Mi optimismo es notorio cuando sé que elevo mi nivel 
académico 
          
17 Me siento bien durante las actividades académicas           
18 Cuando la clase es difícil, me esfuerzo por entenderla           
19 
Cuando me ofrecen clases de reforzamiento voy a ellas 
motivado porque deseo superarme 










































































































































































































Base de datos de la variable: Motivación Intrínseca 
VARIABLE: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
  






P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 
TOTAL 
DA P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
TOTAL 
DC P18 P19 
TOTAL 
DD 
E01 5 3 3 3 2 3 4 4 3 30 3 3 3 4 2 3 4 3 25 3 3 6 61 
E02 4 4 2 4 4 2 5 3 4 32 5 5 5 4 4 2 2 2 29 2 2 4 65 
E03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 6 57 
E04 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 2 2 2 3 2 2 3 3 19 3 2 5 48 
E05 5 3 4 1 3 4 3 3 2 28 3 2 2 4 4 4 4 1 24 3 1 4 56 
E06 2 2 2 3 2 3 3 2 3 22 3 1 3 3 3 2 3 2 20 2 2 4 46 
E07 3 3 1 3 2 3 3 3 3 24 2 1 3 2 3 3 3 2 19 2 2 4 47 
E08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 6 57 
E09 5 3 3 3 2 3 4 1 3 27 3 3 3 3 2 4 3 3 24 3 4 7 58 
E10 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 3 3 4 4 3 3 4 4 28 3 4 7 67 
E11 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 5 3 3 4 3 3 5 5 31 4 4 8 73 
E12 4 3 2 4 3 4 4 4 3 31 3 2 3 4 3 3 4 3 25 3 3 6 62 
E13 5 4 4 5 3 5 5 4 3 38 5 4 4 5 3 4 5 4 34 5 4 9 81 
E14 5 3 3 4 2 4 5 4 3 33 3 2 4 5 3 4 5 4 30 3 4 7 70 
E15 3 3 2 3 3 3 4 4 4 29 3 2 3 3 3 3 4 3 24 3 3 6 59 
E16 5 4 3 4 3 4 4 2 4 33 4 3 3 4 4 4 4 3 29 4 4 8 70 
E17 4 3 1 3 2 3 4 3 4 27 3 2 4 3 3 3 4 3 25 3 3 6 58 
E18 4 4 4 5 3 5 5 5 4 39 4 3 4 5 4 5 5 4 34 5 4 9 82 
E19 5 5 3 4 4 4 5 4 5 39 5 4 5 4 5 4 5 4 36 4 4 8 83 
E20 4 4 2 4 3 3 4 5 3 32 4 3 3 4 3 3 4 3 27 3 3 6 65 
91 
 
E21 3 3 1 3 2 3 3 3 3 24 3 1 3 3 2 3 3 2 20 3 3 6 50 
E22 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 4 3 4 4 3 3 4 3 28 3 4 7 66 
E23 4 5 4 4 3 4 4 4 3 35 5 3 3 5 3 4 4 4 31 4 3 7 73 
E24 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 4 3 2 4 3 2 4 3 25 3 3 6 60 
E25 5 5 3 4 3 4 5 5 3 37 5 4 4 5 4 4 5 4 35 4 4 8 80 
E26 4 3 4 3 3 4 5 5 3 34 5 2 3 4 3 3 5 4 29 4 3 7 70 
E27 5 5 4 5 3 4 5 5 3 39 5 4 4 5 4 4 5 4 35 4 4 8 82 
E28 4 3 2 4 3 3 4 4 3 30 4 2 4 3 3 4 4 3 27 3 4 7 64 
E29 3 3 3 3 2 3 4 3 3 27 5 3 3 4 3 3 3 3 27 3 3 6 60 








































ENGLISH TEST - PERSONAL DATA 
 
Name: ___________________________________ Date: ___________ 1st “___” 
 
1. SPEAKING:            (4 pts.)                                                                                   
            
A:                                       Talk about yourself                                2 pts. 
Partner A: Tell your partner about your (surname, age, job, family) 
possessions and where you are from.) 
B:                                        Ask and give information                    2 pts. 
 
Partner B: Get to know your partner asking him/her questions  
about his/her (surname, age, job, family, favourite possessions,  
where he/she’s from.) 
 
2. LISTENING:          (4pts) 



















Surname     : (1) ____________________________________ 
First name  :    David 
Nationality  : (2) ____________________________________ 
Address      : (3) ______________B22 4LJ Birmingham Road. 
Mobile phone number : (4) ___________________________ 
Car Hire form 
Customer ref. 000237 
94 
 
II. FUNCTIONAL GRAMMAR      (4 pts.)                                                                                   
 
A. Circle the correct alternative. 
 
1. How are you? 
a. I don’t know b.   Fine, thanks. c.   Goodbye 
2. She’s from Peru. _____ name’s  Ana. 
a. She b.  Her c.  His 
3. ______ am a student. My name’s Luis. 
a. I b.  You c.  They 
4. My name _____ Lucia. 
a. are b.  am c.  is 
5. Where _____ you from? 
a. Is b.  am c.  are 
6. This is _____ book. 
a. An b.  a c.  two 
7. I have two _____. 
a. watch b.  watchs c.  watches 
8. This is a _____. 
a. big house b.  house big c.  houses big 
 
 III. READING         (4 pts.)                                                                                   
  









How are you? We’re on Holiday in Rio de Janeiro! We’re in a big hotel near Copacabana 
Beach. Our room is nice, but it isn’t very big. 
Helga’s sister is in Rio too, but she isn’t in our hotel. Brazilian people are very friendly and we 
love the music here. The food is good and it’s very cheap. 
See you soon! 
Love 




1. Are they in a big hotel? 
 
a. Yes, they are. b. No, they aren’t. 
 
2. Is their hotel near Copacabana Beach? 
a. Yes, It is. b. No, It isn’t. 
 
3. Is the food expensive? 
 
a.  Yes, it is. B.  No, it isn’t. 
 
4. Are they having a good time? 
a. Yes, they are.                            B.  No, they aren’t. 
 
III. WRITING                                                                                                    (4 pts.) 

















































































































































































































































































































































































































































































Base de datos variable: Aprendizaje del idioma inglés 
VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
  
DIMENSIÓN: Comprensión de textos DIMENSIÓN: Producción de textos 





P01 P02 P03 P04 P05 P06 
TOTAL 
DA P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P19 
TOTAL 




E01 2 1 0 1 1 1 6 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2 5.5 1 1 1 0 3 14.5 
E02 2 2 1 1 1 1 8 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 0 2 4.5 1 0 0 1 2 14.5 
E03 1 2 1 1 0 1 6 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 3 5 1 1 1 1 4 15 
E04 2 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 2.5 1 0 1 0 2 9.5 
E05 1 1 1 1 1 1 6 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3 6 1 1 1 0 3 15 
E06 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 1.5 0 1 0 1 2 5.5 
E07 2 2 1 1 0 0 6 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2 4.5 0 1 1 0 2 12.5 
E08 0 1 1 1 1 1 5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 2 4 1 1 0 1 3 12 
E09 0 1 1 1 0 1 4 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 2 3.5 1 0 1 0 2 9.5 
E10 0 0 1 0 1 1 3 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 2 4.5 1 1 1 1 4 11.5 
E11 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2 2.5 1 0 0 1 2 8.5 
E12 1 0 0 0 1 1 3 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 2.5 1 0 0 1 2 7.5 
E13 2 2 1 1 1 1 8 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 7.5 1 1 1 1 4 19.5 
E14 2 1 1 1 1 1 7 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 3 5.5 1 1 1 1 4 16.5 
E15 0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 1 2.5 0 1 0 1 2 8.5 
E16 2 2 1 1 1 1 8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 8 1 1 1 1 4 20 
E17 0 1 1 0 1 0 3 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 7 
E18 1 1 0 1 0 0 3 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 2 3.5 1 1 0 1 3 9.5 
E19 0 1 1 1 1 1 5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 2 4.5 0 1 0 1 2 11.5 
113 
 
E20 1 2 1 1 0 1 6 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 3 6 1 1 1 1 4 16 
E21 1 1 1 0 0 1 4 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 2.5 0 0 0 0 0 6.5 
E22 2 2 1 1 1 0 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 3 6 1 1 1 1 4 17 
E23 0 1 0 1 1 0 3 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1.5 0 0 1 0 1 5.5 
E24 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1 1 0 0 1 2 6 
E25 1 1 1 1 1 1 6 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 2 4 1 0 1 1 3 13 
E26 2 1 1 0 1 0 5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 3 0 1 0 1 2 10 
E27 2 1 1 1 1 1 7 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 4 6 1 1 1 1 4 17 
E28 0 0 0 0 0 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 2 0 0 1 1 2 5 
E29 1 0 1 0 1 1 4 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 3 0 0 1 1 2 9 








































Matriz de consistencia 
Título: La Motivación Intrínseca y el aprendizaje del Idioma Inglés de estudiantes del 1° B de una Institución Educativa de 
Florencia de Mora-2019 
Autor: Br. Carmen Corina Campos Ricardo. 
Título: La Motivación Intrínseca y el aprendizaje del Idioma Inglés de estudiantes del 1° B de una Institución 
Título: La Motivación Intrínseca y el aprendizaje del Idioma Inglés de estudiantes del 1° B de una Institución Educativa de Florencia de Mora-2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE/DIMENSIÓN METODOLOGICO 
1.-Problema General: 
 
¿Cuál es la relación entre 
la Motivación Intrínseca y 
El aprendizaje del Idioma 
Inglés en los estudiantes 
del 1° B de secundaria de 
la I.E. Jorge Basadre 
Grohmann de Florencia 




Establecer la relación entre 
la Motivación Intrínseca y El 
aprendizaje del Idioma Inglés 
en los estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019 
1.1.-Objetivos específicos 
-Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y la dimensión 
Comprensión y expresión de 
textos en los estudiantes del 
1° B de secundaria de la I.E. 
Jorge Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019? 
1.-Hipotesis General. 
H1: Existe relación significativa entre la 
Motivación Intrínseca y El aprendizaje 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 
1° B de secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de Florencia de 
Mora. 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre 
la Motivación Intrínseca y El aprendizaje 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 
1° B de secundaria de la I.E. Jorge 













 Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
Población y Muestra. 
La población estuvo 
conformada por 180 
estudiantes de 1° 
grado de secundaria 
de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann 
La muestra estuvo 
conformada por 30 
estudiantes de la 
sección del 1°B de 
secundaria de la 
misma I.E. 
Diseño de estudio. 





Autor: Br. Carmen Corina Campos Ricardo. 
 
- Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y la dimensión 
Compresión de textos en los 
estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019? 
 
- Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y la dimensión 
Producción de textos en los 
estudiantes del 1° B de 
secundaria de la I.E. Jorge 
Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019? 
 
 
- Existe relación significativa entre la 
Motivación Intrínseca y la dimensión 
comprensión y expresión de textos en 
los estudiantes del 1° B de secundaria 
de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019? 
 
- Existe relación significativa entre la 
Motivación Intrínseca y la dimensión 
Comprensión de textos en los 
estudiantes del 1° B de secundaria de la 
I.E. Jorge Basadre Grohmann de 
Florencia de Mora. 2019? 
 
- Existe relación significativa entre la 
Motivación Intrínseca y la dimensión 
Producción de textos en los estudiantes 
del 1° B de secundaria de la I.E. Jorge 






- comprensión y expresión de 
textos. 
- Comprensión de textos 





transversal, ya que 
busca establecer la 
relación de variables 
medidas en una 
muestra, en un único 
momento del tiempo 
